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SK.UAN.UUO lU.MíWho LOS INTKHKSES V HtOüUKSO DEL PUEBLO EO-MEXIC- A0.
TOMO XL EAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO. SABADO 27 DE MAYO DE 18U9 NUM. 18
(i
num.BANKIGUEL NATIOHASAN I pacho tie Manil i al Journal, tice:El Ueui ral Lawtoti ctni seis milhombres, está descanniiiido en L'an-dal- a,
tlespues le una cHinpafta de
treinta has, ejecutada con bti'-- Vidal Bustos y José Padilla, Membro del Üran Jurado Territorial
el Primero y del Federal el
5cjrundo, Pierden el uso
de la Razón.
La causa contra Criatino Leybn,
por inoendiarumo, fuó desechada
á costa del acusado.
En ta apelación de Felipe Gar-
cia y J. P. Cordova, fué afirmado
ii: i,as vkí; vw.
CAPITAL PAOADO I.!.....
SOBRANTE &ty").ot
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunntmrru.ni, Frank 8rrlnar,
Prtwiiiwite:
D. T. Horkms Cajero, F. B. January, Cajer hhímhmi
la8t paga iUri libra loi dipóaitot qui t kaoii ir largi tuinii
de la Penitenciarla, y su hijo y un
Mr. Merril, por el crimen do cons
piracion, se volvió borrego, tul oo-mo-lo
pensamos nosotros desda el
principio. El Coronel Bergman
fué absnelto del cargo por el juez,
y los otros fueron detenidos bajo
una fianza de mil nes os cada nno
para que el Gran Jurado investi-
gue los carero quo hay en contra
tie ellos. El juez dijo que era de
opinion que tutu pico estos indivi
duos eran culpab es de lo que se
les acusaba, pero prefirió que fue-
ran absueltos por el Gran Jurado
y por eso les requirió fianza de mil
pesos á cada uno, la cual firmaron
ellos solos.
El cuate, alias Garner alisa
Schnltz. también fué detenido ba-jo una fianza de mil pesos.
Lo único que se probó en la in-
vestigación, fué el hecho de que
cuando estaba en la penitenciarla
le fueron halladas algunas botellas
BROWNE MANZANARES CO.
Comerciantes en Abarrotes,
Tona clase t llámenlos fle AgricNia
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
and Socorro. X. M,East Las Vegas, - -
Gross Blackwell y Cia.
Comercial tes por mj jr n Abarrotes y Mercancías
Gtsuerales.
ci i a ,Q 1 1 e z o tj c Pe ci
Almacenistas. Repositorio dp Carro. Císi-runie- Bougies y Ma-
quinaria. Macen especialidad de I
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas v Albuquerque. N. M.
STROUSSE & BACHARACH,
(i,os moiuínos.)
C0MERCIAKTB8 EN
Mercancías t Generales.
Garantizan precios cómodos á su parroquianos
EFECTOS,
Uon especialidad so-
licitan el patrocinio
do los rancheros. . . .
a U!sn;i
Los Americans lüfir.nm h
Cumi i ii Fiüpin t la Furrai
de Gt.birirni) que les
LOS FIIÜIXUS ÜKCH ZAII LA
OFi-KT- Y IK EN, QUE SIGA
KL BA1U H ST i Ki.FIN.
Yh tiaKirt i'l'cillilMi.s (JUO d -
m íbu á ci'wtr l conHicto Filipi-
no quu t.iiitim viiÍhi y dinero notj
viditi cotiiiulo. So rreia Htl p(ir- -
qUO IOS U'll'grillllMH Mlllllll'iullHIl
que pnrm-ii- i (tío lit CoiiiÍhÍou le
l'n 2 iiuc envió Aguinaldo .Maní-I- h
k uonferviK'iiir con fi Ueneral
Oiia y Ion dflfjjMiliw do lu pH- -
Aincriciiiiiit M.l)ro lM tóruiiiioM dn
Ih reii(liriou dil Filipino,
parecían nii'y dipucnUM & awpttir
ion téruiino do mz ofrecidoa ixir
lit Couii.-io- n pMcilicailorM America-
na; poro rehiiltn que, aunque Ion
término do mz fueron HHtir.ftu'to-rn- w
á la comisión Filipina, á los
jefes del ejército rovo, iicioiiario no
le fueron, y por cotnoguicnti', o ton
han declnrudo tnt Vez que no let
queda otra ulterniitivH que seguir
peleando hai-t-n ooimeguir loque
e proponen ó morir todos en el
aten lado,
La pivpomcion Auiericnna fué
tiri'Heiittido A los Filipinos por el
Profesor fcSchuruian, Prenideute de
la Comisión Americana, y la mio-
ma es del tenor siguiente:
Dice; "Mienlras la decision Ü
nal concerniente A In furnia de go-
bierno t'Mft en iiuinort d 1 Uougre-BO- ,
el Preeldetiti', bajo HUH podercti
militaren, pendiente la liCcloli del
Uongreno, etA listo pura ofrecer la
Kiguiente forma do gobierno para
la Filipina:
' Un G tieillinlor l que
serA noiiibriido por el Piei-id- t i.t ;
un gabine.te que erA nombrado
poi el (jobiTiiiidor Ueiicral; todo
Ion jiiceen eerAu lioinl,ri-dn- por el
Prehldenli' Iok jrfert de lo lii'par-taineiit-
y cea icráit Ainenea-iio-
ó l''i iiini)-i- , ó ambis; un
Consejo Con.-tilt- or (ieiieral, eiiyon
iiiieinbron sriiiu encogidos por una
forma de sufragio que Mera cuida-ilo-aiiien-
determinada.
La iioMif.iciin coiitiiiú'i dicien-
do: 'EI Preeidente encarecida- -
mente lit nea (pie Ctr.e t i (! ruonii
iliírtlío (le Hogre y que el pueblo
de l.is FilijiimiH A una fecha ten),
prniii' goce d la iuAh amplia me-
dida de gobii ino pn pio eonq)iiti-lil- e
con Ih poy, y órden."
Los Fiiipimw no hicieron nin
milla proposición, kiiIv) l't de p"-di- r
la t'eMicioii de las
intra dar-- e ti' inpo para someter la
proposición Auiencana al pueblo
Filipino.
Según decimos : rriltn, A los Co.
misionados Filipino les pnivcie-ro- n
muy amplias y satisfactorias
las proposiciones americanas, pero
los jefes Filipinos y el pueblo no
las creen ni-1-. y por lo tanto, las
han rechazado y reiterado HU de
terminación de seguir peleando
hasta conseguir su absoluta, inde-
pendencia
Do acuerdo con esta determina-
ción, el conilictii se ha reanudado
de nuevo, según informan los tele-
gramas ipii- - signen :
Nueva York. Mayo L'F-- Un des-
pacho de Manila al Herald de esta
ciudad. dice; Los delegados Fil i
pinos no quedaron nada satisfe-
chos con liw término- - (pie les of re
ce el Presidente McKinley, en su
cablegrama, y no nccptar&n nin-
guna de suri condiciones. El (hi-ner-
Luna está obligado A conti-
nuar la lucha por la independen
cia. Negociaciones quo den es pe
ranziw A los ilativos de conseguir
amplias cons. cioues x x IfA n resul-
tar en la pérdida tie muchas vidas
Americanas,
El 22 y 2'1 de infant 'Ha, que es.
coltabau al cuerpo de señales (pie
iba recogiendo Iih alumbres del
telégrafo, le San Mitfiiol A I3o.
liang, tuvieron pie pelear desde.
pie salieron M San Miguel hasta
que licuaron A Bn'liang. Ki. la
refriega tuvieron mi inuertoy doce
heridos, entre vtos till niieial.
Las tropas Anu'ricuuuH llegaron A
Builiang. por la y captura
ron tn-iiit- ritl-sa- l enemigué hi
cieron veinte r unTos,
Manila, 21 de Mnyo. Los
MeAilliur v Funslon, con
los Regimiento de Kan-a- s y Mon-
tana y la balería de Utah, disper-
saron 8(K) insurgent 'S que estaban
iiti'inelierniliw en el ferrocarril.
niAs allA d' Sun Fernando y
de Santa Anita. Los insurgentes
de sus trincheras sobre
las centinelas avaluadas de los
A'iierieanos. Los disparos se oye
ron en San Fernando. Me.Arthur
reiiniéi sus trop's y salió con toda
prisa A dar auxilio A los centitndas.
El Keiriinieiito de Montana llan-
qui o las trincheras Ala izquierda
y el Regimiento de Kansas tiró
el flitico derecho 1 enemigo.
Lns bajas del enemigo fueron con
siderables, y muchos prisioneros
fueron capturados. Se dice que
en esa acción fueron heridos vein-
te America nos.
LA CA Ml'AflA l' LAWTON.2íulva Vork, Mayo 2. Ua dua- -
éxito. Dijo el UiMe ra! Lawtoii A
un corresponsal do periodictis:
"Mo cansA mucha tristeza cuando
llegué & San Isidro, el ver escrittw
en las paredes t la prisión los
nombres pdnee Americanos
d d El Coronel Rey,
un obcial Esjjaftol pie rescatamos,
me i o fi ruiS pie uno de los prisio-
neros Auiericnuos fuió d la
cArce!. De-pu- es f(-,- r caiiturado
y lo negaron u id pn-lo- li
lo pusieron Uica hbajo solire el
suelo y le administraron veinte
azotes, en presencia de sus rom lla-
neros de prisión. Cerca le San
Isidro hallamos una carta escrita
p r nun (le los tripulantes leí
Y rktown, dieieiidi) que les luban
pilladas, y les tiihlaiu de los cube-- I
os, y ipte so les trataba cruelmen-
te tie VNrios 'tros modos, y supli-
cando A sus paisaiiwsqua se dieran
prisa para conseguir su rescate.
Durante el meu pasado tuve vein-
tidós encuentros. Seis tie missol-dado- s
fueron muerto en el caniH)
de batalla, dos murieron del resul-
tado tte heridas, y treinta y cinco
es el número de los heridos. Las
bajas du los insurgentes fueron
uiAs de 400 muertos, y les hicimos
mil prisioneros. Los víveres que
he destruido serian suficientes pa-
ra lar tío comer á un ejército de
treinta mil hombres, por seis nw-se- s.
En toda, las pinzas por don-
de atravesé, establecí concilios de
pinza, compuestos de nativos. Diez
ilelas veintidós acciones en pie
me halló, fueron muy severas."'
Este es el informe de nno do los
Generales que estén tomando par
te en la campana Filipina. Los
Americanos tío que habla, y cuyos
nombres hal ó escritos en las pare-
des déla prisión de San Isidro,
son los mismos hechos prisioneros
por los i ih pinos, en tiempo i la
sado.
t'LTIMAS NOTICIAS DE FIMPIKA8.
Manila, Mayo 25. Ei General
Lswt in estA en Malulos con casi
talo el ejército. Ya se vieiiM reti-
rando liAeia el ferrocarril, porque
la region donde se huya es muy
dificultoso r tuierl t dur.iit la es-
tación de las lluvias. En unos
d:as más los caminos serftu n pa-
sables.
ttíNTEsl ACION DU LOS FILIPINOS.
Los ú timos despachos dicen que
los comisionados J,. .Aguinaldo al
retirarse do Manila dijeron A 'os
Americanos que el gobierno Fill-pin- o
no aceptaría bis
nes America mis. El Presid nti
do la Comisión Fi tpiua, Sr. Gnu
Z , habló como sigue;
' Nosoiros apreciamos mucho la
C utesla con one ae nos ha liatado.
Eini'lea'iios alg;iu lieuiio con
vil - tros cotiijshoiiidi'S. lu id i t lí-
mente la coiistitiiei.ui
de vuestro puis, cuyos principios
nos lian impresionado profunda-
mente, El do gobierno
que se ofrece para las Filipinas
parece en teoría ser un buell
de irobieriio colonial, pe. o
porqué debe una nación que lie.
no una constitución como la de
ustedes, procurar hacer una colu-
nia de un pueblo tan distante co
mo nosotros, nuo hace tantos anos
luchamos en contra do España na
ra i (inseguir los mismos derechos
do libertad pin J tienen
bajo su constitución? Vd. o dea-ro- n
la misma batalla, en América,
cuando lucharon para separarse de
Inglaterra?
Fuego Destructor.
Dice el Sucorro Cliñ'tuin: De
Luna, población do la parto occi-
dental del condado, hemos recibi-
do la información pie loa prados v
montes en esa vecindad cstAu sien-
do destruidos lior el fuego. La
(iiiemazon se extiende desde cerca
de Soringerville, Arizona, hacia el
orient-'- , por una distuncia de cin.
cuenta millas.
La sierra de la Escudilla que
estA al oriente (ie la Sierra Blanca
y ju-- t imeiite al poniente d la li-
nea (o Nuevo México, estA tala
envuelta en el fueg . Esta sierra
e.-- cubierti do la mejor clase de
madera que pueda h'illurso en el
poniente,
La cordillera montanosn enlie
el rio Azul en Arizona, y el rim e
San Francisco en este Territorio,
es una masa de fuego. El humo
de estas quemazones y 'tras tie
que hacemos mención n otras o.
lunillas es tan denso quo el sol A
veces se ve opaco. El campo estA
muy seco y el daño al zacate y ma-
deras, espocialmonto la nueva, es
i n menso,
Muerte leí na te lar,
L's partea telegrAfieos de ayer
nuuiieiaii I muerte de don Emilio
Caslelar. acaecida en Madrid, Es
pnfla, t i Miércoles de esta semana,
Su muerte fué el resultado do un
catarro pulmonar (pie eonlrajoel
invierno pasado. Don Emilio Cas-tela- r
ero el jefe del partido Repu-blieanoi-
Espuria y era musido-- r
ido colll'i nuo de los talentos luA
grn lides de la época en el mundo.
Cuino orador uo lu Kururutu uudie.
LA CANTINA DEL PLAZA HOTEL.
Es el oiilco limar en la ciu luí (lumia se ii.MtMi nhttsner l mejores5 Acores, : Vinos, : Ciii.ni ? : Zmi : Fresca. JfElegantes CUARTOS PRIVaDiH para J'KOO,
las mejores MeHus de Billar para Ion canilleros itie deseen pa-- ar
buenos ratos, liny un ios una vlsila.
El PRIMERO SE SUP'IDA Y El
6LGUND0 VA AL ASILO.
Eu el número anterior A este di-
mos cuenta ojsirtuna A nuestros
lectores de la desaparición de Vi-
dal Bustos, uno do los miembros
del Gran Jurado del Territorio y
de su snlweouete aparición en el
Ojo del Medio, lugar distante doce
ínulas xl sur de Las Vegas. Lo
de la tlerawricion del individuo,
fué tal como lo dijimos: qne el
M Artes de la setunua pasada, en la
mañana, fhIíó le la casa de don
Eugenio Rudolph, donde estaba
hospedado, y se fué hácia las lomas
tpio están del lado poniente déla
ciudad. La familia did sefjor Ru- -
du 1 h no lo preguntaron ppr don
de iba, puro supusieron pie había
ido A dar un paseo tior los afueras
de la plazi,N Como no volviera A
ttemiio para tomar el almuerzo.
salieron en busca do él, y lo bus-
caron tialo ose dia y esa noche sin
niuuMiii buen resultado. MAs lar
tie se dijo que lo habian visto en
El Ojo del Medio, donde iba erran
do (teniente. tHro esto no tuó cier
to, puesto que el Domingo ior la
tarde llegó á su casa, en Rociada.
Cuando llegó Di estaba hambrieu
to, muerto de sed y completamen-
te loco. Además observó su fa
milia qua en la garganta tenia
I i jeras cortadas, hechas aparente-
mente con una navaja. So le pre- -
guntó deudo había estado desde
pje habia salido de Lns Vetas y
también so le iustanció (pie dijera
quien lo habia cortado, A todo
ei-t- dió contestaciones evasivas
que probaron, fuera do toda duda,
su demencia. Toen n te A las cor-
tadas, como se lo importunara c.m
preguntas tocante A donde y cuan
do las habia recibido, contestó que
un hombre que cabalgaba en un
caballo blanco lo habia saltado.'
Después (pie dejaron do interro-irnrl-
se quedó muy pensativo y no
volvió á hablar palabra A menos
que fuera para dar contestación A
alguna pregunta'qne se lo hacia.
Al dia siguiente, hallAtnlose so.
los en la casa él y su esposa y una
de sus hijas, bu hizo do una navsjn
de barba y en presencia de ellas
se cortó la garganta do oreja A oro
j i, muriendo casi instantAneaineii-- t
'. Su esposa y eu hija emitido lo
vieron agarrar la navaja divina-
ron su propósito y desde luego pro-c- u
ar"ii quitársela, pero no pudie-
ron h ice. lo, porque amenazó qui-
tarles lu vida si so lo arrimaban.
El otro jurado que so volvió loco
es un M'fior de El B. ido do Junn
País, quo respondo al nombre de
José Padilla. Este era miembro
del Gran Jurado do los Estados
Unidos y de él no más
que cuando llegó de regreso A su
casa ya llegó demente y ahora eslA
en el Asilo do Locos, en esta ciu-
dad. Esto lo sabemos por infor-
mación.
Lo quo causara la locura do esos
dos individuos, no so sabe A fondo
y solo puedo conjeturarso. Bustos,
que es did pie tenemos ni As por
menores y A quien conocimos per-
sonalmente, era un pobre labrador,
do Rociada, pero era un hombre
muy trabajador y muy honrado y
vivia muy feliz en el seno du su
familia. Su salud, como la de casi
todos los hombres que se dedican
A las labores del cnmpn, era bas-
tante buena. Pero el Sr. Bustos
era uno de esos buenos ciudadanos
(pie muy jkkjo so mezclan en la
vida pública y n.T obstante que yn
tenia algunos liños do vida, jama
hnbia servido de jurarlo en una
corte du distrito. Por lo tanto,
cuando en esta vez so lo notificó
pie habia sido escogido para ese
servicio, no dejó do expresar algu-
na sorpresa, y so dice quo ni reci-
bir la citación dije & Rlgcnoa do
-- us vecinos; "Ojaláqueyo pudie-r- a
exen-arm- o do este servicio, por
quo yo jamán he sido jurado, ig-
noro el modo como so transan los
negocios de las cortes y además
creo no tener el valor do juzgar á
nadie!"
Esto llegó A decir él A sus voei-no-
y se creo quo lo decía con to-
lla sinceridad, pero como no dijera
nada al juez do la corte, fué acep-
tado para miembro del Granju.
rado. Luego que ese cuerjio em.
pozó sus deliberaciones, nuestro
hombre empezó Aponerse pensati-
vo y los quo lo conocían mejor
oreen que, como aquello era nuevo
para él, y siendo demasiado MmL
do. el temor do que hubiera hacho
A idiruien alguna injusticia, lo hizo
perder el equilibrio de la razón
con el trisito resultado que sn sabe,
La causa do la locura de Padilla,
no la sabemos, pero puedo babor
sido la misma leí otro.
Fuó Borrego.
Lt investigación i;n.h'.r4 en San-l- a
Fe. sobra lt nniisaoion en con.
rudel Col. IXirgoiau,
el juicio del tribunal de paz.
Vidal Montoya, acusado de asal-
to con arma, coufesó culüabilidad.
y fuá sentenciado ft pagar $5.00 de
multa y costes.
Dan Wells, acusado de sacar ar-
mas, también entró confesión do
culpabilidad, recibiendo sentencia
de $5.00 de multa y costos.
Santiago Crespin, confesó cul
pabilidad de rdit Larceny, siendo
condenado A prisión en la cárcel
del condado, por DO dias y $1.00
le multa.
En la cansa proseguida contra
un John Daly, por asalto f robo
en furgones leí ferrocarril, el ju
rado retomó dictamen, do "Sin
Culpa."
El Juez Crumpaeker, partió pa
ra Albuquerque, ayer, habiendo
prorrogado la corte hasta el Lunes,
liando es probable que presida el
Jui i McFie.
Lnis Silva, que fué hallado cul
pable de violación del sexto man- -
damieiito, fué sentenciado A seis
meses en la cárcel de Ebtatlos Uní- -
nidos, eu Santa Fe.
Fuó ordenado se espida soto de
arresto contra el famoso y miste
riosamente desaparecido, bipio
Agilitar, ex cocinero y barbero de
la cárcel del condado.
Bonifacio Mares, el honesto car
nicero, ha sido acusado do estupro
en la persona de Virginia Monto-
ya, El Sr. Mares niega tener cul
pa y su causa ha sido lijada parajuzgarse el dia U de Junio.
Manuel Garcia, acusado da asal
to con intención de matar, atenta
do que fué hecho en Rowe, fué
juzgado Kr un jurado, ol que dic-
taminó sn culpabilidad, inponién-
dolo la corte cinco años do presidio.
Fueron continuadas. . . . al esti-
lo "espada de Da morlón" las cau
sas contra los Unionistas, Dionicio
Castellano y otros, acusados do
muerte, y José Loon Gonzales y
Tolesfor Espinosa, acusados de es-
tupro.
Catarino Gonzales, acusado do
asalto con intención de matar, ha
hecho aplicación por cambio de lu
gar, .til lionrBdo viejito trónzales
ti i consiento en que le suspendan
la '"espada de Damocles." Eu hora
buena. Viva la formalidad y pa-
labra do los s!
El Lunes se organizó el peque-
ño jurado del Territorio, quo r
compone de los siguientes sef.ori :
Porfirio Gallegos, Fran'co. Gonv
les y Angel, Pedro Rivera, Fe),
pe Montoya. IL P. Brown, Cirin
Ortiz, Marcelino Saavodra, (kur-
do Flores, Pablo Jarnmillo, Refi
gio Esquilad. Basilio López. .!.
Gregorio Alarcon, Eugenio Grie-
go, Dolores Lucero, Teodoro de
Herrera, Albino Barreras, D. W.
Condon, Jo-qui- n Vigil, Manuel
Sena, Juan Trujillo. EpifatiioTru-jill- o,
Crescendo Martinez, Dona-cínn- o
Otero, Dauíel 0. do Buce,
Para Curar el Etsfno en tin dia.
Lns Pastillas denominadas Lax-
ativo Bromo Quinine Tablets, To-
dos los B iticarios devuelven el di
nrr si dejan tin curar.
lUSrOlUA ÜK LA
Guerra Híspann-Amcrican- a
SKOUSDA EDICION.
Conteniendo el fin de lat nporiat-lo-n- e
de pul íi'kui.Ii tie luí prutesUfi Je
lit Polonia española de I Hepúbllon.
ICserupulo-nniHi- it oorreyliia etla
lraiorUiite obra, le r rumie actuali-dad, le halla de venta en eftit librería,
Ailemns del reputado esorltor (ir.
Francisco 0. Cosmos, autor lol prólo-
go, lian touistlo parte en ella loa sj res.
Alberto l.ei lúe, Federico Momio y
Vizcaíno y ni nm no menos conocíaos,
Pkkcio, froiieo de porta eu
cual( der parte do J! U. en
rustioo $1.00
Pasta de Tela. 1.60
TrLA din Islras doradas 1.75
V. i.il toréate aiitorlxailo, ambulan-
te, JJI'iiileln ('HHielInno.
CIIA8. L. tIEKN'ANDKZ,
4M Veitm, N. M.
Una Oferta Kara.
Un esplendido retrato, al pastel, flo
nutural. o ipUdo y agrandado
de cualquier futogrutía, dujíiiLTootl-p- oó en oJaluU
Libro lo Contó.(n el fin tte Introducir nueapo tra-
bajo h Bremos pura cual tuier pernona
uu ret ruto al Lsplz, Pastel, Acuarela
l Ule, Odette 6 tjépta. Nues-
tro retratos ton de un parecido
exacto y del mi artístico perfec-
cionamiento. Hlempro oue 9 pida,
se devolverá el retrato pequeño
sil desean el retrato de eu padre, ma-
dre, nlfioi, esposo, etu . tomen venial
dt nuenlr ol.-r- t du una ve. Nee-itans- is
reprenentntM tin e'l le
IMttd. . .NATIONAL ART CO..
WJ U4u k)Uf ÜalluVk iVs
SILVA &ÍSI1..VA, -
THAL BRROSEN
de estricnina al expresidiario Gar
ner, alias cuate alias Schultz, pro
no se ha jiodido probar como lle
garon A su Hisesion esas botelbiBy
con que fin le fueron dadas.
De Tuba.
Teletrraflnn de la Habana one
todavía los tres mi. Iones de asos
no han sido repartidos éntrelos
soldados Cubanos, y ni serán, míen.
Iras no convengan en entregar sus
armas A las Autoridades America-
nas. Los Cubanos están listos na- -
ra entregarsus armas, jiero quieren
entregarlas ft las muñí palidade
y no A las autoridades militares.
Los Cubanos disidentes declaran.
qne no entregarán sus armas y que
mejor seria que los Americanos
recogieran su dinero y no pagasen
A los valientes revolucionarios.
pues con tal condición nomo l
(pie se lea requiere, el dinero que
so les dé será como nna bofetada
que los soldados sabrán reseutir.
También avisan de la Habana,
lo siguiente: ' Que alguna excita-
ción ha producido la noticia dada
al General Bnmke, por la policía
secreta, sobro que los Cubanos es-
taban comprando y llevando A va
nas alileas armRB y municiones,
3e han dictado las mAs rlgidns me
didas para evitar ese contrabnndo
do armas, y como precaución nece-
saria se ha mandado ft las tropns
de todo el pals, que se mantengan
alertas tiara. suprimir A tieinno
, i-
-
-
cualquiera intentona de revolu
ción."
Kl CtiUffreno le la Paz.
Lóndres, 2L La
I IK I .
Mayo
.
Gaceta
no slnncton. dice one lo ano rl
Czar se propone es formar una
liga de todas las naciones del mun-
do, que haga que el principio del
arbitraje se imponga. Los demás
órganos de la prensa opinsn en
iirual sentido, diciendo quenada
más KulrA conseguirse en el ac-
tual Congreso do la paz, puesto
que las mismas naciones represen-
tadas en él, están demostrando A
las claras, diferentes propósitos de
los que el Congreso podría perse-
guir. Dicen que Rusia, privando
(! la libertad A Filantlin; Francia.
Alemania é Inglaterra queriendo
repartirse la China, y los Estados
Unidos siguiendo su política de
absorción en Cuba y Filipinas,
nunca podrán llegar al sonado de.
sarme, ni siquiera á la diminución
tie sus ejércitos.
G.tnga par Aguinaldo.
Existe en Chicago una sociedad
dedicada ft celebrar festividades
de Otoño, y cuyo comité ejecutivo
seria injusto tachar de ioco orígi-nal- .
Figúrense los lectores que
para la próxima celebración de la
estación do las frutas ha determi-
nado invítarolicialmente A Emilio
Aguinaldo, A quien ae lo harAn los
honor de Presidente de lu Henil
Mica Filipina, A cuyo efecto no se
escatimará, gnsto alguno, tía la
invitación entra el estado mayor
del caudillo rebelde, y será envia
da jHr un parlamentario. Y Kan-
sas, por no ser menos. s propone
celebrar su carnaval de otofio. con
vidando l General Funslon Á que
repita sus hazRtVis natatorias, Bur-
il u m habrá muerto, pero su espíri-
tu CBiniien por su respecto.
Ya l.leifd.
La coinpnfiia del ferrocarril ha
promulgado una orden reduciendo
e trabajo lo todos los empleados
del departamento mecánico, en
toda la linea, A cinco días por
v ocho horas txir dia. v los
salarios proporcionadamente. Es.
to rueba que se lian cumplido (?)
las profesias de prosperidad. La
lana, caballero! los cueros I nues-tra- s
industrias! la prosperidad! el
progreso! protccion! protecccionl!
protección!!! Matilde!!!
La mar!
Antisemitismo eu Unala.
El gobierno ruso ha publicado
un úkasn. prohibiendo A los Israo-lita- s
residir en San Potersburgo.
Varios súbditos Franceses que pro-
fesan la religion judaica y moran
en esa capital, so verán en toda
probabilidad, obligados A trans- -
plantar sus tionüas en virtud del
decreto, cuyas disposiciones no
hacen distinción alguna dacltse
UÍ UUtJtUUillidtldoA
(La Tienda de
Nuestra rertnrta vigilancia en comprnr
tes olrrtas Ma w mana:
O'íp per fu PfCoHiniicntn de pnlre.Vn
, Hr, nirn i floral y nifl i
siempre e lian vj.iiéio pur 4'J WJn y
60( t kt 1"8 "Hpep'-- i HIhi c de phiié.J (Ir cuello redi lelo y piiflu.(Cn pr cap ile primavera e sefliints.u-
- oír b li..-t- a if.if
14 . pir piihr a" de acflora de lino,
Kim baraia a MS cenU'iim
lCn imr ei sL'iia- - de i fl rn. lona de
niHr'tns cutí '"iiip"i-l'.ir.- i .ln Ion
blanca, n errein reumnr il SilQi A( fvr venid", d marl eP,C' ri' pura nifl . de pura l ina
C"mpuehl' eiin lula y tina i rali var ed ni
de nutvoi enilna par a lea u- 2 a (i ufl
ESPECIALIDAD MN ROPA
MtSELINAS.
T i j d i : Plaza nueva,
frente al almacén !'
(í ross. Hlackwell & ('
Propietario.
La Tiendaos (Jrande de la
Plaza Nueva- -
Don Salomon.)
nos proporciona el poder hacer las igiiien
írmrio,
QI?efforjir,
Q'ina de BmijGo,
Tiesa de Qomednr,
Sillas o. Qonvdor,
Bibli teca,
Armario para Clpirpa
o cna'q'tiera cnaa para cuarto de
! réniara, cocina, á nliclua.
VEN'OANA VER
NUESTRO SURTIDO.
El público en general r.st;i
cord alíñente invitado á ins-
peccionar el Mirtido de Mer-
cancías que tenemos en
nuestra tienda. Garantiza
mos precios que desafian
competición.
STERN & NAHM
Galle del Puente.
AL COSTO!Vender mna abolnla-ne'ii- al cnult tod nuMtr-- efnt de invierna p- - ra
liaocr hipar á nuestro Mirtillo de primavera. Ohte nil'ín dnhle caí tidad de
electos por au ilinern une en cualiiulcra ntra tienda en la pluia
AlffiiiicM cli nui'MtroM ProoloMt
Sombreros de Invierno para ncfinrai compoataraa finas de terciopelo y p'nma. rtltimn
entilo, d.i pewia. Hoiiihrnm (! Invierno i.aru acfl ra. Iirmimis conii'.ai tiran,
75cenlavns. ('apa. con 0"ini"' tnraa de pin) 75 ctoitavo" $i 'S y iloa iiew.
y medio, i apaloi.de d' s vi la- - pura lanj un pean (M centavt). Vellidos oe
invierno pura h'imhrBS, do a y .Vic. Cainita Krnea de lana para no.,
brea 75o, Bobretod.'S para b mbrea. dos esos, Frenada, Vxs para arriba....
También estamos verdiondo nuestro curtido de Ml'E-1- 1
LES muy BAUATO.
Ilecuerden la T'EVDA I EI. I.EON un 'ado de la Esitfrla, Maza Vieja en
frente de la Botica de Mu'plny allrd.l Incite,
I.et TiencLai- - del Leon
TIENDA
NUEVA!
EFECTOS
NUEVOS!
PRECIOS
BAJITOS
La oz del Pneblo. PEI MESA SESION DEL C KGR sHn. se envixr al Czarde sr para cantostarle, y verá Vd. co-8- 0CS LA PAZ. Rusia, I siguiente telegrams: mo yo también sé un versito me
La Haya, Mayo 13. A las dos "El Congrí de la Paz, reunido textualmente, dice:
en punto do la tardo do hoy, y cf. Pfta cnptal, P0 pon & los pies Tor aquí salo el sol
tando presentes todos les delega- - f, Vuestra Magestad, y os ofrece Y por allí se mote,
dos al Congreso do la Paz, convo resp. tuofa consideración y alta es--' Y cuando cae agua
M( S u nl una lectura ni u:uy pera puUtrs. Lo KiBotifPKESEXTA kifuu i iiiiirt-i.id-r la ar 'e. h 1 IiUj.I.i h.ir Lilis v ayudaá rr..)ur ..tmi niMtrru- - i Mo no Inhalanblra. el cuero retiene xl materia mala r! .merma. 11 uno ponerse ea
estado saludable ó inonr.
Dr. J. H. McLean's
Liver and Kidney Balm
(Bálsamo para al Hig-ad- y Ríñones del Dr. J. H. XcLeaa.)
e un remedio de miirli tiempo T y fin lirual para dolor de espalda, drbili-da-
falta de rueB, irilnl.i dt- apetito, amargura de la lengua, iialpitarinneay todootro sintonía ie em rniedud en eo oricanue. Cura á la vea que pre-
viene todo mal el üiicad, Kifiunea A Yejiitn- - I'e venta en todas las
boticas a Sl.uu la Uitrlla.
THE DR. j. H. McLEAN MEDICINE CO, St. Louis, Mo.
sean retiradas del Archipiélago las
fuerzas Americanas, dejando bsí
en plena libertad i los Filipinos
para que so gobiernen por sí solón.
Esto es todo lo quo los pásenos pi-
den en sus resoluciones, y porque
han hecho esto, los periódicos re-
publicanos los llaman anarquistas
y quien sabe quo tanto más. Esa
prensa parece dar por bien todo lo
que hace la prese uto administra-
ción, aunquo sea la mfls grande
injusticia ó el más ridículo
Hay mucho zoquete.caüo el tzar Nicolns I. abriópor tima, con motivo de vuero tinta-s- u
sesión inaugural eso alto ruer-- ' ücio. Espera cooperar en laño- -
po, en el cual se eccuontran repre- - blo obra do Vuestra Magostad, en editor siguiera colectando los dos
sentadas todas las naciones euro- - jn ql)e libéis tomado la iniciativa, 'pesos y sus agencias, como si fue-pea-
y los Estados Unidos de por lo cual os ruego aceptéis su ' ra editor do deveras, y con escritos
gratitud y reverencia.'
BONIFACIO LUCERO,
Relojero y Comerciante ea Aberróles.
Garantiza su trabajo en la compostura de
relojes. El es el único relojero en la plaza
vieja. Su establecimiento está situado jun-
to a la tienda de don Eugenio Romero..
PLAZA VIEJA, LAS VEGAS, N. M.
Instituto Militar de Nuevo Mexico Situado en Roswell. N. M.
La f'ecupla Mil tur de Nurvn Mexico estableada y sostenida por el Territorio.
I.a escolar comienza el 6 du Heptiembre. 18!r. y termina Junio e 1S09.
inco maewtros y una rnatriMia Hay acomodaciones tiara 29 eslndiantcs. Nu.
son modernos y completos, calentados convn edificios y lodos los o.arutos y muebles
vapor, alumbrado de iias, baños niíiia y toda
Colegiatura, comida y lavada, íliW por la sesión Colegiatura o!j
$3" por la cion. A los Cadetes tiom bra. loa por los Condados se lea
proporci nará la comida hospedaje y colr atura gratis.
La sohíoii e de tres términos, trece semanas cada uno Koswell es un lugar mny
sano, hallándole A 3.7"0 pies sobra el nivel del mar.
John W. l'oe, Koswell; R. 8. Hamilton, Iloüwell;
Nathan Jaffa, Koswell; J. r. Lea, Koswell;
J. O. Cameron, Eddy.
l'or luís infarruacion dirijausoitJ AH. C. MEADS, Suple.
B. F. Fobsytue.
FORSYTHE
EENDEDOK DE
Old Crow Whi-ke- y, y Sherwood líye Whiíkeyg.
Viuo Jeréz y Tinto Importados, llerinesy Uraudies.
Headquarters Restaurant y Cafe'
TODO EN SAZON. SERVICIO DE PRIMERA CLASE.
Esquina da U Avenida del Ferrocarril y Cile Central,
-:- : ABIERTO :: DIA :: V :: rJOCHE:- :-
Henry Essisger.
claae de conveniencia
D. T. Lowey
& LOWRY,
Jl lio Jcuell
E. E. PEKKY
OOTS.
Comerciante pnr ma-
yor y al menudeo ..
ESSINGER Y JUDELL,
EXPENDIO DE
Licores pr Mayor y al Menudeo
Todns eliiscs do Whiskies, Vinos Elepnntes y Cigarros.
Alientas do fabrican do Cigarros do Nueva York, Pon-sylvati- ia
y Cayo Hueso. Agentes do dietilerias y
Agentes de Whiskies. Diríjanse todos los pedidos á
EAST LAS VEGAS, . . . NEW MEYICü
PxBIODICO skxahal.
FCBL1CADO rOR LA
COMPAMA PUBLICISTA
MARTINEZ
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO.
riLIX KAETIKCl PniiduU j líiWr,
AJT01U0 LCOIKO, Star Un.
IZQCHLC. BACA, Tsurin.
PRIJO DI CSCUCHIN.
Tor an flo I2.M
Por Mlt UMM.... , l.ftn
Fnr ualro biwm 1.00
MTU mecrislon deberá paran U)
variablemente adelantada.
Dirijan tola correspondencia a La
ozitL 1'rcKt.no fellx MartilleLas V egaa, N. M.
KSTEREDIsUm Pott Ofloof Kutla V
M, M. M. for trtnimluüoa Ihroujtm Ul tullí
HAUAIH) 27 le M YO. 1W9.
El Presidente Dioz ha nceptado
una invitación pura venir A la Ciu
(JhiI do ClncnRo, ti otofio venidero
Su ruta do viajo sera sobro la línea
Atehioon, Tupeka y Santa Fe, a
travos dol Territorio do Nuoro
México.
La celebración de la reunion de
los líough Iíidcrs, el mes quo en
tra, en uuohtru plaza, durará cu
trodias, y do todas partes do los
Lutados Unidos liabríl visitantes
en mientra ciudad. Esta celebra
cion será do trascendental impor
tnneia para Las Vegas.
Eí, Sr. don Caturino Cnsaua
dol condado do Guadalupe, tuvo
almacenada hasta últimamente, la
lana que trasquiló el alio pasado,
y después do tanto esperar, tuvo
qua venderla )ot 11 centavos la
libra. El Sr. Cusaus con esto ha
quedado convoncido qno la tan
cacareada prosperidad república- -
na es punta bulla.
El Congroso do la Paz, en sesión
en la actualidad cu la Hayo, lio
lauda, fuí convocado A sugestión
del Czar do Rusia, iniciador del
movimiento, y tieno por objeto
acordar el desarmo universal do
las naciónos del mundo. Canso
guido esto, si es posible conso'
puirlo, on lo sucesivo las dificulta'
des quo surjan entro los gobiernos
so arreglarán por medio del arbi
traje.
Una mansion eu la Ciuih.d de
Washington, será el regulo del puo
blo Americano, & Dowry, por sus
valiosos servicios, en Manila. Ta- -
ra comprar dicha mansion so soli-
citarán donaciones do dinero, en
todas las poblaciones del pals. E
Almirante, al llegar á los Estados
Unidos, quedará retirado del sor
vicio naval y pasará el resto desús
dins viviendo una vida do quietud
y reposo.
Los que defienden la política de
McKinley, en las Filipinas, harán
buonos soldados si pelean con el
mismo entusiasmo quo hablan.
Pero los más do esos defensores
pertenecen ni "regimiento totista"
y ior nada del mundo soltarán la
tela. Ellos croen quo su raisiou
en esto mundo es la do animado-dores- ,
como el Capitán Arana, que
hacia embarcar t sus soldados y
luego so volvía para bu casa.
DiCii un colega Texono, quo el
dia l.'J del corriente, cien Italia-
nos en un estado lamentablo do
miseria, llegaron á El Taso, Texas,
procedentes do Nuevo Mexico.
Los Italianos do quo habla el co-leg- a,
erau do Alamo (ionio, conda-
do de Otero, N. M., dondo tuvie-
ron que abandonar el trabajo que
hacían porque Ioh contratistas que
rinn pagarles iwo, demasiado pd-f- o
y hacorli trabajar mucho,
mucho, como h fueran
lautos esclavos
Dos miembros del tiran Jurado
do esta corto do distrito, so lian
vuelto locos en el corto tiempo de
tres seniauaB. So creo quo las es-
cenas que han tenido quo presen-
ciar en las sesiones del (Iran Ju-rad- o.
han do la causa do su locu
ra. En lo sucesio harán bien los
Republicanos con escoger para el
servicio do jurados á trxlos los vol-
teados ó á esos quo tengan incli-
naciones do voltear; esa clase de
individuos no hay peligro do qno
so vuelvan locos, jwrquo tienen
una conciencia muy elástica.
El Sábudo eu la nocho tuvo lu-
gar una concurridísima junta pd
blica, eu la ciudad do El Puno.
J. J. PACE.
Los Unionistas y Demócratas
del condado do Guadalupe antes
do la elección del ano que viene
deben celebrar un contrato con
sus amigos los Republicanos,
unos y otros &
ú la decision del pueblo,
en lns urnas electorales. Si no
hacen oso, será inútil quo haya
elecciones, porque los candidatos
Republicanos quo salgan derrota-
dos vendrán otra vez á llorarlo al
juez para quo este los jwnga en el
candelero. Y mientras so haga
esto, la opinion del pueblo será
burlada.
En la parto occidental del Te-
rritorio do Arizona, están murién- -
do muchas ovejas & consecuencia
.1
- -
I TTuo escasez tiu agua y punto. iJauu
tiempo no lluevo nada por eson
mundos, y para empeorar la situa
ción do los ganaderos, en tiempo
pasado el gobierno prohibió el pas-
teo do ganado lunar en los montes
y sierras quo están incluidas den
tro del parque nacional quo hay
allí. Dicho narmio comprende un
mundo do terreno en las sierras
dondo los borregueros solían pus
toar sus rebaños en tiempo do soca
Rajo estas circunstancias, so aso.
gura quo si no lluevo cuanto antes
labra muchos dueños quo queda
rán sin ninguna oveja.
0P1AI0N DE ÜH 80LDAD0.
En un periódico Nooyorkino se
publica la siguiente carta do las
Filipinas, escrita por un soldado
dol ler. Regimiento do Colorado
quo osplica (pío aun entro los mis- -
mossoldadoa prevalece la opinion
quo la guerra Filipina es una gue
rra injusta.
Dioo la carta:
"Manila J do Abril, 18!)'.). --Ami
go Carl: Durante estos dos meses
ionios tenido bastante quo hacer
aunque el Regimiento (1ro. do Co,
orado) no ha participado gran
cosa en los combates hasta ahora
Mi compañía (la 3a.) Bolo tuvo un
encuentro, del quo salioron tros
i Ol idos.
"Desdo el principio me ho
opuesto con toda mi alma ft esta
guerru contra los Filipinos; la
creo inicua del principio al fin y
a estimó iuuecesuria, aunque nho- -
ra veo quo habrá qno polcar hasta
o último.
"Tu carta me ha servido do gran
consuelo en medio do esta melan-
colía quo mo abruma y do esta
temperatura Bofocauto quo impide
respirar.
"llaco tiempo quo esperábaos
tar do regreso y ocupado en útiles
a bores, porque te digo quo siento
quo estoy perdiendo un tiempo
precioso. El sentimiento quo esta
guerra mo inspira es muy otro del
quo mo inspiraba aquella para la
ual mo enganche, y si no fuera
Americano creo quo los Filipinos
mo tendrían A su lado. Alégrate
mucho de no haber sentado plaza
como yo.
"Sor soldado do una causa como
a nuostra no es en verdad, cosa de
enorgullecerse. Yo, imr mi parte
estoy confuso, avergonzado do
quiera pensar en ello.
"No to digo más porquo llega la
hora del correo. Escribe pronto A
tu amigo.
LlTllEK lí. Wlt.EV,
ler. Regimiento de Colorado,
Ha. Compuüia."
A los que creen ton justa y ne
cesaria la guerra Filipina les
la lectura do la auto- -
codento carta. Y sieso no es su- -
(ciento para convencerlos quo la
guerra do las Filipinas es tan in-ju- st
como creíamos nosotros que
era la guerra Cubana por los hs- -
.... i . . . .. ...piular, pues eiuoines quo so
eche el iie.ll al hombro y so va
yan á las Filipinas para quo so
doscngsncn quo torear los toros no
es tan bonito como mirarlos do la
barrera.
Otro Cu io de Beumai Carado poi
wnsmoeuaini rain Balín
Mi hijo estaba enfermo do rehu
Y por eso yo quería que nuestro
parlamentarios todos los días de
bu aparición, leyes do periódicos
eu triplicado, anuncios do comer-
cio en duplicado, con el macho
colorado, la yegua alazana por ser
cosa especial quo dos cuadrúpedos
do diferente especie se aparecieran
en igual con el periódico quo se-
gún dice él mismo deben do leer
los mejicanos, y si lo pono un au-
mento quo diga quo los tuertos ha-
cen con los ciegos lo que quieren
será otro adorno p or, si lo coloca
una estampa do octavo do esas do
la guerra y verá como entonces si
v A tener más.... suscritores, y
siguiendo su tema vieja, ''periódi
co semanario, solicitamos patro
cinio, mándenme clubs, estoy listo
para hacer obras y recibir el pago
aunque el periódico nosalga hat-t-a
que A usto no lo dé la gann, y
otras, etc , etc.," al cubo eso no
ocupa justamente mus quo unas
ocho columnas bien escritas, y fri
joles todos los dias no empalagan
(negocios es dinero) y finalmente
este es ol mejor periódico en Nue
vo México, y no debía do meterse
en asuntos do iglesia quo tienen
postores pundonorosos y saben
cuidar su grey, y vea también que
cada un hombro tieno derecho
buscar lo suyo, y con eso no so lo
haco ofensa á ningún bribón qu
so quiera complacer en cuidar a
otro coma si fueran golgos.
Perfecto Baca.
ESPERANZA!
Quién eres tú, quo con tau má
gícos fulgores víones á inundar e
alma entristecida y á darle aliento
y á hacerla vislumbrar un mundo
lleno do dichas y A acariciar un
porvenir lleno do venturos; quién
eres tú, quo al corazón enfermo te
acercas risueña y hucos quo reco
brosus perdidas fuerzas, al afligí
do dus consuelo y al moribundo
das vida; quién eres tú, quo cari
üosa te acercas al corazón que ya
nada espern y con un royo do ful
gente luz alumbras su camino, lo
levantas do su postración, dirigí1
sus posos vacilantes y haces que
entrevea hermosos ideóles, y que
con anhelo corra en pos do ellos
quién eres tú, que amiga cariñosa
do lu criatura humana lu acompa
fias en todus lus horas do su vida
lu animus, lo dus fuerzas, la con
suelas, la estrechas entro tus bra
zos y enjugas las lágrimas de bus
ojos y curas las heridos do su cora
zon y no to soparos do ella en las
amargas soledades do tu alma?. .
Ah! tu eres la esperanza, soplo
divino, aliento quo vivífica á la
criatura humana, encamación de
mismo iJios. .. . in eres la espe
ranza, la moga quo da vida, quo du
valor, quo da fuerzas. ... tú eres
. . . .ven Esperanza bendita, ven y
reanima á mi ser entristecido por
los sinsabores do la vida, por lns
ingratitudes do los hombres, por
las amarguras del dolor. .. .von
Esperanza y entra en el Santuario
do mi olma y entra en el rolicorio
do mi corazón y acércate A mi
monto calenturienta para no bu
cumbir bajo el peso do las decep.
ciones, ven.... no me abandones
. . .quiero exhalar el último alien- -
to do mi vida inundándome en tu
luz divinft. . . .ven Esperanzo ben
dita; acércate, quiero morir en tus
brazos.
Carlos Gante.
Oferta Maravillooa.
Ttxttw l"H varoiie leetore de eHte
periódico que cHtiin prnleelejiilo de de-bilidad, u'io les eatit causando el nu- -
frlinlento físico y menul peculinr A la
IMTiiiim uti vuroniiiiiteil. let n l H
onliirnon il naoti imr un intnrosun
te lilirlte que nb titula "A Warning
un, qui' iiHMcriiM" m enierineilnd v
inroa males, .er.i iiihihIh lo i
UxIoh lim que lo hidai,. M.m.l. i, unu
etilaiuiilliu de rt 2 centavo iuru nutur el franqueo. Km muy interroAiile
y neoia-- de r leído r todo Ion
tie iilron. rajaremos jOOO por cual-iiile- r
cano aceptado nor nosotros i
perdhm de virilidad. i ouilldnd
seminal, y debilidad nerviosa.
eoiikiones nocturnal!, vitalidad perdi-
da, que no podamos curar. Knta es
un eterta en liueua 10 y e hace or
una do las tirinas mas grandes v de
mayor reputación en el mundo, Nues-
tro iraUmlento es por medio de un
método moderno y puede tumarue en
rasa sin Ineonveiilencia & los negocios
A placer. No tenemos curación libre
ni muestras libres, ni prescripcioneslibres, til Vd. ba perdido tola fo en
doctores y drogas, haga la nriieba
oou nosotros; nono tros heiuo hecho
nuestra reputación curando casos de
la naturalea. llenaos curado A mi
les eu sus propios hogares. Todas las
arlas se traían conlideiielaluieut.
Kacrlb hoy por et libro y blancos do
sintonías. Nada le cuesta obteuar
nuestra opinion sobre su enfermedad.
Las dllacioimH siempre Bou iel:ro9a.
DirdAnse asi:
América.
M. de Beaufort, primer Ministro
de la Cerosa, al abrirse la primera
sesión del Congreso do la Par.,
dijo: "En nombro do S. M. la
Reina, os saludo y os doy la bien
venida. El pneblo Holandés se
enorgulleco de teneros como sus
huéspedes, y agradece la cleocfnu
que hicisteíss do La Haya para
aquí. lto dia será recor-
dado con carino xr cuuntos ama-
mos la paz; y S. M. el Czar do Ru-
sia, lo contará entre lo más glorio-
so de su reinado. Permitidme
llamar vuestra atención, caros co-
legas, hácia el grupo alegórico
quo adorna el pórtico tío esto
la paz penetrando en el tem-
plo Jano. El cielo quiera qno el
resultado do vuestras discusiones
sea como el quo índica esa alego-
ría; y quo do vuestros trabajos so
desprenda el sublimo bien que per
seguís.
Por unanimidad do votos fué
elegido Presídeuto M. do Staal, el
delegado Ruso, quien so expret--
en los términos siguientes:
"Agradezco sinceramente el ho--
nor quo vosotros, mis queridos co
legas, mo habéis conferido al ele.
girino Presidonto do esta honora
blo agrupación, cuyos fines son e
afianzamiento do la paz sobro la
faz do In tierra, y para cuya conse-
cución nuestros rospoctivos go
bienios pondrán todo cuanto en
sn poder esté. Mi Augusto Sobe
rano, el Czar de Rusia, inspirad
por 'os más puros deseos, concibió
la idea do reunir esto Congroso se
guro do quo do sus deliborociones
so desprenderán grandes bienes
la humanidad. La paz, baso do
bienestar do lus naciones, origen
do su riqueza y engrandecimiento
uoOQ mantcuerso y apoyarse por
todos los hombros justos; y cierto
estoy quo del seno do esta nsain
bleu saldrá triunfanto esa diosa
cuyo lema es el bien por el bien
mismo." (Prolongados aplausos
Y prosiguió así:
"Muy devenís ugrndrzro his fra
sos bondadosas con quo so ha ex
presado respecto á los magnánimos
propósitos do S. M. el Czar, quien
sabrá aceptar la espontaneidad con
quo el Gobioruu do Holanda acó
gió y patrocina este Congreso: asi
como A todos sub delegados.
Verdad es quo á S. M. el Cza
so debo la iniciación do esto Con
greso; poro mucho debemos tam
bien á S. M. la Reina dolos Paises
Rajos, quien con tanta gracia y
tino gobierna osto pueblo, uno do
Io4 más industriosos é lustrados
do la tierra. Ella bondadosamonto
ofreció bu hospitalidad, aceptada
con gusto por nosolroH, pues por
instinto sabemos quo do aquí, de
esta Sola del lIuton Uosch, en
dondo hoy nos reunimos, y do este
pueblo en dondo tantos otros Con
gresos 'notables so han reunido
para tratar asuntos do interés uni
versal, hemos do salir triunfantes
alcanzando una nobto decision á
favor do nuestro ideal: la Taz. En
esto suelo bendito so han discutido
y resuelto los más grandiosos pro
blomas ocíales, científicos, y po-
ílicos, y aquí hoy vamos á discutir
as bases del bienestar goneral,
amparados por la jóven y linda
Soberana, amanto y protectora do
toda idea noblo y grandiosa, gran
diosa y noble como su alma y sus
deas. Pora terminar, honorables
colegas, pido quo aprobéis la
del siguiente mensaje que
debemos dirijir á S. M. lu Reina
Guillermina: "Los miembros de
esto Congreso, reunidos en esto pa
.. . ..
.!. If ' 1 11 1ucio uuis ion lioso n, so apresiir.iu
A presentar su homenaje y rv pir
tos, A los pies do Vuestra Muges,
tud; rogándoos quo os sirváis acep
tur su gratitud por vuestra hosp.
talídad quo tan graciosamente os
servís dispensaros."
Tal mensaje fué aplaudido, y M,
do Reaufort díó lúa gracias A nom-
bro do su soberana.
Acto coutinuo so decidió nom-
brar & dicho M. do Beaufort, Tro-siden- te
Honorario del Congreso, y
Vico Presidente Honorario A M.
Van Karmobeck, distinguido esta-dist- a
Holandés.
Nombrada la mesa directiva y
arreglados los demás trámites de
rutina, se pidió y obtuvo quo lus
sesiones dol Congreso sean secre
tas. La próiiiua touuion so veri-
ficará el Sábado 20.
AuU'ü du lüvuataroü U partía
Washington, Mayo 13. El Pre-
sidente envió hoy al Czar do Ru-
sia rl mensaje siguiente:
"Washington, D. C, Mayo 18
do ls'jy. A Su Majestad Nicolás
II, Emperador do todas las Rusias,
San Petersburgo. En eete dia de
buen augurio o- - envió miscordia
les felicitaciones por la apertura
del Congreso en La Haya, el cual
ha tenido origen en vuestra noble
y generosa mentó.
Wm. McKixley."
Weisbodeu, Prusia, Muyo 18.
Eu el banquete dado por el Em-
perador Guillermo hoy, sgun su
costumbre do todos los años, para
celebrar el cumpleaños del Czar
do Rusia, el Kaiser pronunció el
siguiente brindis:
"Al brindar por la salud do S.
M. el Czar, como todos los anos lo
ho hocho, con toda sinceridad,
y quiero expresar hoy mis ardien-
tes deseos por el Congroso de la
Paz, quo so abrió hoy en La Huya,
y quo so ha reunido merced á la
iniciativ a do Su Augusta Majestad.
Toi Ferina.
Yo tonia un muchachito que
ostaba casi muerto do un ataque
do tos ferina. Mis vocínos reco-
mendaron Chamberlains Cough
Remedy. Yo pensaba que ningu-n- a
medicina mo iba á uyudar, pero
después do haberlo dado algunos
dosis do ese remedio noté una me-
joría, y una botella lo curó entora- -
mento. Es la mejor medicina para
la tos que jamfts llegué A tenor en
la casa. J. L. Moore, South Bur
gottstown, Po. Do voutu ior 1
Winters Drug Co.
REMITIDO.
Puerto da Luna, JN. M.,
Mayo 12, lbW.
Señor Editor do La Voz:
Slrvaso.sí tiene la bo.idad. do du
publicación A la siguiente respues
puosta, por lo cual lo anticipo mis
más sinceras graciis.
En el No. 25 do La I 'oz Public
apareció un escrito quo quizá fu
escrito pr algún Israelita do los
dol tiempo do la persecución con
tra Cristo, porquo no está ni frió
ni caliente, y quizá el redactor, co.
budoen bu hipocresía ó falta d
verdad en bus asertos, no dijo na
da, aunquo paroco que haciendo
uso de su cobordiu so dijo así mis
mo: "Calumniemos y censuremos
ya quo no nos han dejado ni quo
docir do aquellas resoluciones cuya
verdad es innegable Entonces
so decidió á tirarme un ntnquo do
censara para hncer la impresión
do quo mo quería decir algo, y
luego, pora avivar más las mpro
ciones do censura, en el No. 2C de
citado periódico voltoó el taburete
y escribió ol Gran Redactor Res
ponsable, y comenzando con letra
mayúscula, dijo: "Los cargos inte
resados y calumniosos solamente
hacon dafio y perjudican á sus au
tores." Eu esto da á conocer t
estúpido escritor que bu concien- -
cía no estaba ni fría ni caliente
vomitóse por la ton gente y echó
por la cabeza al redactor do ca
uranias, y hay cabo aquel dicho
"quo u mentira (Jura hasta que
llega lu verdud." Con osto el ro
dador ha tratado do dosmontirse
solo y uo necesitaba respuesta.
pero yo ho oído decir quo es nece
sario responder cuando A uno le
tocan la puerta, y por tul razón el
aludido editor debía do oír las vo
i . .ees uo su conciencio y con una
buenn refrescada leer aquel pro
que dice: "Hombro cuita- -
é imti' vil (pío ni i rus lu moto en
ojo ajeno y no distingues la
viga quo tienes en la punta de tu
nniií. 1 amblen lie oído un di
cho entro los vaqueros que dice:
Cuidado con la patada del mA
rico, que no todos son inrifriquo- -
ros y guardan el precepto del se
gundo mandamiento de la ley de
.)ios.' como el sefior editor no
so explica, no mo explico, porque
o estoy sujeto A una contesta y no
entiendo el modo do descifrar enig
mas.
Ahora, seLor editor, para no mo--
termo en el asqueroso fungo do
a calumnia ni tocar la persona
idad ni delicadeza do Vd., hablaré
ñus cuantas vordades, pero ver
tidos públicas quo todos conoceu;
o hago esta olservaciou, uo por
Propietarios del
Opera, KCouse Bar.
Comerciantes al rneuudeo en
Licores Ex- - uisitos. Vinos y Cigarros.El famoso Whiskey Yellowstone . . .
! : Ciiarlos : Piados : para : Jiep : ed :
EAST LAS VEGAS, NUEVO MEXICO
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES.
Vengan a saber los Precios.
OmKTrio en M filiürio du los plui
si Indo di'l camino ücl cti rento
Plaza Nieva, Las Vegas, N. II
Algo Nuevo Bajo el Sol,
NO ES EXACTAMENTE ALCip POIl NADA.
l'n poquita (Ib platica por V. entre sus amitos y 15 centa-v.- u
compra un Imipii vestido, ft pí, valor (te $Í5 en efectos do la
.Ime que se deseen; 0 pen tavos compra una eHtufa, una cfiiajrujrdar hielo ft el valor de fió en efectos quo bu desleír 3
.wit" s compra una guarnición sencilla ó doble, para carro A
"I1J.XV o el valor do $2h en efectos de la clase que se deseen. 30
cen layo, campra un reloj de oro solido, para caballero ft .flora,
un anillo (renuino de diamante de qutlatos, un boirueslto de
ti ño , un lerno para cuarto do recibo 6 td valor de f;!0 eu muble le cualesquiera otra clase dot.ee.que se 73 centavos com-p- r
el litijrírv mas lino A carro ft el valor do $75 en elect, s onedeseen ( i.cIuho abarrote). K.sto no i:s tramoya, l'n poco desu tmimjo es todo lo que tiene quo dnr para conseguir los efltos. Los efei tos se(iitrie;an por las tienda mus grandes deDallas lexas. por un Cat.ilopo y mas particulares
sobre el modo como obtener los efecto a la
DALLAS SUPPLY Co., t
.onu
Colegio de
lexas Huihling, Dulla, Texas
San Miguel.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
hl curso de estudios
e y comen-l- es en
fio Alemán, i onoírrafia
comprende los ramus
nine's; lecciones de Fances,
v Escrihim Tn.rf.;,... v .....
Texas, en la quo se adoptaron re-- 1 nm? qVC (cotr"jo en su brazo
soluciones p.d.oudo al gobierno ' lr. Des,,uei do
ya
haber
no
usado
podia
nna
un- -
quo baga cesar las hostilidades en y media botellas do Chamberlain
las Filipiuas y dejo rouuirso á los! lio 15alm pudo andar otra vez.
nativo para quo establoscaa un l)Uedo C011 sinceridad recomen- -
gobierno establo bajo la dirección '1 lnH Vreumas. John bnider. Frewl.do U Comisión Americana. Des- - Calham Co.. W. Va. Pe ventajAiw uo toclü esto, íuiorta que por h Wiotcn Urup Co,
udiode Química, Ensayo de Mineralesy MiiJica'jns-rumenta- l.
Tor nuts pormenores diríjanse al
Hermano BotulitV. W. II. BAVM'KRS A Co.,CbJcgo, lUlnoll.;acr, y pari quo b sopa deáxo- -
La Yoz del Pueblo Hotice f Publication.NO SO JDCSCU1DE VD.
FJ dolor que sienta Yd. en el iy-ho- ,
U falta lo ajn'tit , v 1.1 1t;lidul
k'enenil fii.i. pu.U'H iKmüoar ulo
Restablece la VITA LI- - i
nrnV ADAÜ vmou
npd.yVAItOXIUDil),1
Cura la Impoteueia, Kinlsiones Noc-
turnas y enfermedades one causan
FERRRTF.R! A DK
m mi Jl K. 7Ma
Comercio dOjlateria Trastos de Gra-
nito, Kstufas. etc. obras en ojalateria he-
chas al órden.
c. cmm. w.
. txoftus.
tgtfitt. Propietario.
8ai.ta Ke. Ave. No. 322, Tueblo. Colo.
to tiempo, sacan el cuerpo j lo ti-
ran. El cementerio Caves es co-
mo de dos acres de terreno y cer-
cado do una pared de ID piés de
alto y tres de espesor. A la en-
trada está una casa de piedra para
personas enfermas ó viejas qu o
so pueden cuidar. Son llevadas
allí para que se mueran de hambre
ó se suiciden, y para esto está pro-
vista de una máquina para facili-
tar la obra. Sobre la puerta de
Ifolauileuto, todas ellas0 eftH'to de abuso te si mis- -mo. Aexneeoo indiscreción.
. Ak. Tánica do loo AVr, --
k-- v. 1 tonotruidor do lo Sanar. Tr1KtfwTv el color rosado á fas meii. !
llas pitilla v restablece el i I'ruue no hay nada que ea tan bue-fuej-la juveiilud. Por correo 6(c t 1,0 í,Hr ' males del Kat 'miago,
cajita; seis cajius por 12 60; con una ?aila y Klflones como el
1
lerriiory ir.New Mexico. Couul- - oílau Miguel, in the District Court,June return term Is'.r.l.
The City of 1 jis Vfjras, New Mexico,
lalntitr,
No. .Mif-J- . vs. CondemnationUe lavi, Charles Ilfeld Max Nord-bau- s.
David W. Condon admtnl.
irator .f the tale of iteslniond
.Mcionaj.'ii, deceased: Samuel Hur-
ler, the helm of K. C. Ojrdeu, de-
ceased; K. (i. Davis, l'rof. rre
Kiniiia Parker, and all of the un-known claimant In and to the prop-
erty described In this liotle. De-fendant.
The said defendants Ike Davis,Challes llield, Max Nordhaus. David
W. Condon, administrator of the es-t-
of Ui'dtnond McDonat'h, d;
K. U. Davis, l'rof. Price,
Ktnina Parker and all of the unknown
claimants in and to the property
as follow, to-- t: Portions
I lots .os i.,,i A r. i
.
oit. ii. i n. ir ni
aud HiiibhM kNo. 1 of l.ótVV Stbaeher & Stems A.tdiilon i., l vi
iras. New Mexico, irsl.sn.nm .i
Ibid a suit for condeiuiíatiou for
Street IHir noses of certain nortino f
the ssld described
tiled in the District Court oí San Ml - i
f!!e,,...í'l.Nf.w. Mf1: .y
.ioi in i.erein. inoiltv ol e--S, New Mexico, and that unlessyou enter or cause to be enteredyour appearance In said cause
on or before Saturday Jnn j
1HIMI, a "teeree pro cotifesso will bo en-- 1
tered herein airalust vuti and n.m.'
inlssloners apioitited by the DistrictCourt to assess and appraise the va-lue of said almve desuribed portions
of said lots and the compensation as-
sessed by the said commissionerspaid to the District Clerk if theFourth Judicial District Court of New
Mexico.
Kk i ndino tto.MEito, Clerk.W II. lii NKEH, Esq.
114 llih St., Las Vezas, N, M.
Attorney for I'lalutiitV.
Vecesltamo en cada una plsr.a un re-n-
sentsiee .al. señora 6 caballero. Tra
i.- di huen pairo, Nose a
t if., cada una sematia. Escriban-oi-por rt .ciliares.
0. I. Makeoiial, Art. Co.
tU Kim Kt. Dallas, Tens
Adonae ir en Tiempo de Vacacp nes.
El clima de verano del sur de Cali.
furnia es delicioso. Vayan allí y vean
Hs maravillas del gran l'onioiite. Ke- -
íilcl.ioH precios (te víale se bar.li.
n.ies te Junio y temprano en Julio
noria líV'TA DK SANTA lK, Cfill pll
vii.-iri- ntierales, escogimiento de
ruma pura volver, y largos limites.
r.nvion por infla particulares.
Cuas, k Jonks, Agente
Ferrocarril. Atchison. Totiek Jb
Santa Fe.
Cheap Ticketi to California.
Will be sold in late June and iarlvJuly by the Santa Fu Koutk, at the
tune of IhcN.K. A. Convention in
Los Angeles. Liberal ston-over- s an. I
choice of return routes. Particulars
on application.
me santa Fe Hoi-t- r I mmv
hours shorter than any other.
has. f. jones, Agent.The Atchison. Toneka A Santa v
Railway.
ÍJO I'csos do Kecoinpensii.
Ofresco 60 pesos al nun acarre nl
ladrón pie llevo animales con es-
tas mareas: Itamal nor dolante en
la tzíiuierda- - y en la derecha nor d.tras y desnuntada en la derecha, ba-
rreta en la derecha.
F. J. Haca.
Convención Anual de la Asociación
l'rotectiva de Viajeros, en Louisville,Ky.. Mayo Hilbdns
la arriba meneionadu ocasión estaránle vmita Mayo 12 y U limitados bus
ta Mayo 2o. l'reeio ir peso vliije re-
dondo. Por mus pormenores dirijan-s- o
a C. F. Jonks, Agente.
Las Vegas.
Jinta de la Oran Logia B, P. 0. E.
Kt. Louts, Mo., Junio
lülletes de venia en Las Vegas parahnllchajiiuta Junio ixy pj t raJnle í.ll.'i) por viaje redondo limitadohata Junio 21 Ifi'.M).
C. 1 Jo.niís, Agente.
PAUV RENTA K. Una casa de
tres Piezas cerca de la rallo e,
eu el precinto No. 5. Diríjanse a
.ISK IiltAl'1,10 lilíN A V1DK3!.
Para Vender,
Una casa de dos piezas y solar en la
eaile. du Moreno al lado do la residen-
cia te Ion Mlluor Kudulph. Para
mas Información dlrtjunsoa
I'k.miua Lovkjoy he Mares.
Aviso.
Nosotros los aliHjo lirniados, por es-
te dniiins aviso; tue desde hoy nos
hemos retirado de la lianza de Sltuon
Gómez, paraC. (1. Steele, do Ixmdon,Ky., para portar el corteo de los Estados lnidos en la Huta No.. UTlü, deSan Anl.mloa Whle tUks, N. M
y pie le hoy cu ad!aute uo seremos
restipiisaltis lior iil:nrun falta deldicho Miiuon loinez en el portazgo
del correo de los Estados Unidos so-
bre dicha Ruta.
nn Mki.ixio
Daviu Haca,
San Antonio N. M Mayo 16 de püiV
Surarnor nOalitornia
I a (Hiler, soason than that of the
Middle and Eastern Hates or the
Atlantic; Coast.
Take youi outing there this year.
Reduced rates, with choice of return
routes and long limit of tickets, will
he mude by the Santa Fk Ron k at
the time of the N. E. A. (ion vent Ion
at Iios Angeles in July.
Chas. F. Joni:h, A gout.
The Atchison, Topeka & Suuta Fo
Railway.
Ariso.
Tengo en ml posesión desde el 17 de
Mayo de lHim, una yegua colorada os
cura con una marca A R en la pierna
Izquierda, y una P en la ciuiluda lz--
pílenla. La persona quo se imsldore
lerechosa a dicha yegua pueoüMo.
noria psg&nda por c.bía a vi o i..
perjuicios que La causado en mi soru-Lrad-
Diii iw.itto Ai'oiiaca.
4t Ciiajiorlto, N. M.
pri.iriiift svi. la
compaSia rcnLirisTA
. M AUTI I 13 Z !
EAST LAS VBUA6. H. M
Suaorloioc. 12-6- al Año.
DIRECTORIO OFICIAL
FEDERAL.
H. (J Frrjrnssnb
Mlfraw A (tro f
M w allane twretan.t, J Milla, .Jos nirioT
rriCILM DIL CONDADO DI SAI MlaCII..
Win Frank. )
A T. Rc(rTs, 'oniisionados
Kpitacio yiiintsna.
José 6. Montafio Algit.ll Maynr
Margarita Romero. Colector
Pedro Marqnri Jaei ds HrnrbHi
Oreenrio Várela .., Escribano
Felu Ksqaibel Asesor
Pel lino Martinet .. . ..bupte a hucnela
B. B. Oodjcz Aprimonm.r
Directorio OficUl del Condado de
Guadalupe.
Rernabé Ga'leRos, 1
Juan M arquea, Comisionado.
Luciano Uliharri. I
Roma UhIkb Alguacil Uaynr
Desiderio J. y Araron, J uei de l'rue'bas
Hon an A rairon LfCriban
Camilo Sanche! Asesor
Leopoldo Sánchez .. Superintendent
Balomé Martinez Tesorero y llolec or
iSAB.lMr:'7 ile MAYO, IMH).
LA LENGUA.
''Organo movible que llena una
parte do la boca, y sirve pura la
palabra, oí guto y la deglución."
Asi la definen los diccionario,
pero todos sabemos bien que la
longua no es tan inocente como la
pintan.
"La Bn hueso'' la llama el vulgo
para indicar su elasticidad, y un
padro de la Iglesia, dice, que de
lenguas do mujer esta empedruao
el infierno.
Todos los dias oimos decir: "Qué
mala lengua tiene, don Fulano,"
pero no "que buena longua la de
don Zutano," lo que prueba que
el órgano movible no se presta &
que lo elogien. Las buenas leu
guas no hablan.
Do la persona que habla muy
mal del prójimo se dice: "Se po
drá comprar la cabeza por la len'
gua." Y ciertamente hay lenguas
dignas de exihibirso en los mu-
seos, como so exhiben víboras, es-
corpiones y tarántulas.
La bondad de alma se manifies-
ta con hechos que 6u autor no se
empeña en publicar, en tanto que
la perversidad de los corazones se
revela con la palabra.
Un sabio que si acaso no era re-
putado como tal, trató de demos-
trar que la mujer no tenia alma, y
se fundaba para lio, principal-
mente, en que su lengua acusaba
la Inferioridad do su ser.
Los hombres valerosos no ha
blan mal de nadie: pero los afemi-
nados y cobardes so distinguen
por su mala lengua. No pueden
luchar frente á frente, no les es
dado medirse con séres superio-
res á ellos y acuden á la "sin hue-
so," pura herir á mansalva, táctica
disculpable entre mujeres, pero in-
digna de hombres,
La envidia solapada es el princi-
pal motor de las malas lenguas; y
si no, quo el lector paso una revis-
ta á sus relacionados y amigos, y
busque entre ellos á los mas len-
guaraces, y encontrará que los que
más se distinguen en el arte dia-
bólico do la maledicencia son los
do honradez más dudosa, do apti-
tudes menos demostrada?, de eos
lumbres monos puras. En cam-
bio, el hombre serio y apio, que
está seguro do sí mismo, no busca
méritos en el desprestigio do los
demás, porque sabo que las virtu-
des y merecimientos del prójimo
no le hacsn dallo. La envidia no
cabe en el águila, quo mira desdo
arriba; pero sí en el reptil que so
arrastra siempre hambriento do
algo quo no lo es dado alcanzar
por sí mismo. El no puedo tre-pa- r
á las cumbres, y busca cobar-
demente la manera de echarles á
tierra para luego levantar su rabo
(o cocodrilo sobre los escombro.
-(- Our.)
Yo ho padecido do diarrea eró-cróni-
dertde la guerra y ho usa-d- o
toda claso do medicinas para
ella. Al fin halló un remedio que
ha sido un éxito como curación y
ese es Chamberlain's Colic, Chole-r- a
and Diarrhea Remedy. P. E.
Greshain, Oaars Mili. La. Do
venta por la Winters Drug Co.
EXTRAÑAS COSTUMBRES EN
PUERTO RICO.
Un soldado de Missouri, escribo
do Puerto Rico: El din Domingo
la gente más pobre so junta en la
plaza y regalan á sus criaturas, El
modo do sepultar los muertos es
curioso. So ronta un ataúd para
el cadáver para llevarlo al cemen-
terio; dos ó tres hijos del pala lo
llevan en la cabeza ó i no amarra-
do en dos pafos do bamboa, sacan
el cuerpo del ataúd y lo entiorran
en un hojo do dos piés do hondo,
Si la renta por el terreno quo ocu-
pa la sepultura uo so paga cu cier
ni ta ue lo q if jji nn ;i;iii,ntv so supoiio.y tuieden (r lo primero sintomuii liainpir.'isb.rtitj jira ve le su sistema. ia j
sol i espora ui hg. ro catorro ó tiiil.s-wió- ti
le parte le VJ.,.ara ksar-roll.- tr
ai;ielU terrible entVrmMal
Tisis. V meucMer coa la
PREPARACION
DE WAMPOLE,
sin m:tl sal r, que contieno loe p
activo uitj.liciu.ies leí Aceita tlü
llig (lodo IJaca ao Furo, quo extrae-
mos directamente do lo Hilados
i roscos leí Hao.iiio, con Jaral d
llipofoslltos tXj!iiiiit!.sto,F.xtra tos da
Malta y .Vrezo M.vestrc, todo lo cual
íortiiica el sistema contra los est rajji m
ie 1M gérmenes de enfermedad y
coutra lot cambios de tetup-ratur- a
Hit terminan en Catarros, Tisis y
ttidas las lemas enfermedades
que pnxvdou da debilidad
pulmonar y un sistema relajado. To-
mada i tiempo eviia laTUis: tou.ada
A tiempo lactira. lis tan sabrosa cerno
1 miel. le venta eu todas las Boticas.
FORMl'URIO pk i.a Faccltad HimcaMr.XI, ANA.
Mi.xn o. Nuth'iunro Si 3e isas.
tlKS. ENRIQl'K K. WlHl'DU T CIA.
Muy k:vrtt fikw ;
Me es Wüto manifestar á ÍM., que l,i Pre
rire.-i,,- lo Aii'ltn Ue liin.ulo ue H:e ;üajdo ttampule. h m tul cnnivpto mix-ri-
Imjo Uxlm pitntiM o vlst, u Lis pryar.ttoneg ciiiucitlrtA h.iMH huy. en quo , nti.i
orno ba-s- cl A. Ito ! Hundo iit Ii.val.io.1j uku iiiiipliaiiieiitHruml clientela, no
en los cano i quo está Indicado cl
Accll di l'.iiral io: liiouonblriicn lo uUM
ue han perdido cl aiiiio, ile pn'tvntm-l.- iú otro cnpeptlco. Su mtx.r
BffntiInDIt! la liacj aceptar con itnsio y kiib
rcMiietdos me li.m Mdo xlwnpra muy
lm Ids. auno s. s.
l'it.
.iiluí&uo r A HILA
I n ciini ni ver en la iglesia un
anciano hitikIíIIiiiIo, rezando con
mucha devoción, so acerca v
lice;
- Amigo uno! ostov encantado
lid lerv'nr con pie reza usted v
pero que Dios le concederá la gra
cia que le pule.
Ks lo quo deseo, responde el
viejo. iiag oración para que el
Altísimo me conceda irnbnjo con
qué mantener fl mi fcmilia.
Es una aspinteion justísima.
Qué ofudo ti. tie usted?
Sepulturero!
Buena Salud
Kn cl cnnitiil ils trahuio iln I I OllllM- -
nidad AimicIIo one merden chioi.Hii
arruinad is de deveras. Si V. no tieiip In
vidg de lina persona robusta y ambiciona.V' llenura d hacerse examb ar nor loa
eminente cpeciali-t- a que han curado itantoB inale de l.i (ne otro han di clara-duqu- e
"n 'enterioeibnlei Incurables"
0 tmtiorta une la cnternied.id lo ten... á
timed meramente de su cuenta; no inipnr-iaiit- e
por medio déla violadon Oe las
reírlas hiurienicap .te 8,ilud n íhihiii- -
esié ciinipletKinnlt' an uinado y dipnmido, vaya a ver á Ih doctoren .jue'le ot'rei'
un umenia oe tratamiento enteramente
original v peculiar á ellos mininos Un
sistema de tratamiento que ha sji c n)e.dioá miles de personas v id V. toma
su tratamiento sctrnrainente lo cu-
rará NohaL'aiin eotilvoco consulta mIl)r W. H sMiin lers A l o . imieii uor lur--
po tiempo ha n . el bien merecido
titulo el prmco al y mas acreditado de los
médicos por la curación expedita y perma-nent- e
de la enfermedad mas olmtinao v
lartta Al busc ar f atamiento las loiípii.tes califleacinne deben tomarse hato
Uabili od. destreja, experien-
cia y 'ma reputación Kilos
no publican 6 eiponen los nombres de los
pacientes sino qm- - los curan, ruis trata-
mientos son ju-t- y honestos. Sus tnéto- -
ios son cientttieos v tu ti v adelantado de
aquebos que usan otro médicos ó iilstiiu- -
nesoei innnoo Mi íxito ha sido tan
maravillmo ,jue ni uo solo fracaso de
c.iso que se bao propuesto curr miele achacárseles I, as silmi lentes son lu en
ferinedad. s eu que e iraramjza cnranion:
aiarro que eiueneou e a limito, estoma.
iro, li n o i .11 es abre el camino one cominee
4 la cons ion art'Miita. nariz, nido.
Mirado, corazón riftones vejita y otras
dades --i onstll llcionales é imen
almorranas icloinu.s y neu ak'ia, e.
del cutis, sanirre. liaras eraniiloa
escrófula tumores, pmpeines v eczema
une cura Coiiipletam-iii- e deiando fuer
te iinr.i y saludable el sistema. Kl decli.
oe físico resultado de llemiisiuito Iruhuioó violación .te ia de la sa
llld I..-- s rios .lefect..s Oe ca.. i,ei.lii.i,l
é imi ro.ianii nii' trandos. ipie nrodiiceu
atnrantaniiento dolore- - de pecho y ot ro
síntoma iihninnid. re. Kncnlia" de una
ve tior hlaiic .s de sintoics nara tra'a- -
miento esi ei ial en ca-- a. v nuesiru íniere.
Sante lihrilo A Wnri.int' Voice." one será
enviatlo (rraiis por tl"n llllliills de 2 cen-
tavos llirlianu-- h lr VV II sBiiiiil..n.íl t'o . Chicuifo III
Scfn a itn, nio atreveré á kuiiIí- -
car a Vd. une
-- C'aliallero, lo siento uinclio,
pero ti tilo ooiiiprometidos todon
Orí lililíes
1 i'liliuie il , sofliirilf no 8
para bailar, es itie esta Yd senta-
da sulire lili sottihroro.
Lo que cotntiiiineule so llama
nfentudail del corazón frenuon- -
einente es una forma aLrravuda le
ispepsia. Como todas las lemas
nfermeiladfs tino resultan de la
indigestion, nueiln curarse con id
eiiieilio' Kodol Dyspepsia Curo.',
'ono en linón orden la tlL'estion.
Se vende en la botica tie Winters.
lia notado Vd, (ino Clarita
esta mas fresca desde la muerte de
BU esposo f
Yh lo creo! Como que ahora
esta etl sil thu lii tlr miel.
If ths Many ia Uattiag Tstta.
Be sore and use that old and
remedy, Ma, Wis-- t ow's Roothinh Mvaurfor children teething, Ittootliei the child,
softens the minis allays all P8n. cure
wind colic and is the best remedy for
diarrboea. I' went v Hve cent a bottle
H I. Ik. v., ,
Cuando la naturaleza
Necesita iisinteiicin será mejor tlarr
sola proiitaiiietiti., pero uno debo
t;ner présenle usar aun los reme-
dios más perfecto! solitnn iito cuntí- -
do so necesitan. Kl mejor v niíls
simple remedio es el Jarabe tío
Higos, inatinfuetnindo por la Ca-
lifornia Fiji Syrup Co.
Enfermedados dol Cutm.
1.a Intonsa (iiiiy.oii y sufrlinlniito
pJH causa la Kczttiu, los etupeltiea y
otra nleritieitade IhI cutis, son ali-
viados InumdiaUtiueiite eoll el Uso (leí
uiijfiii'tii cAiuoeldo eomo "Clmmbnr-lait- i'
Kye and Mkln Oititmnnt " Mu-(!- !'
oasoa Hiíonl'.iintes ban sido cura
do (on esla ijiijfiioiilo. Ka Igualmen
te entdHtiie iara la almorranas ooinc
zonlentas, y un remedio favorito para
lo pucho, límeos ralndas, atiunone,lieríilasy roñica de
Ion Ojos. De venia por lo boticarioi '5 centavo laeajtu.
ITen las "Condition Powders dolIr I remedio nía Mea ttar
un caballo cuando e halla n mala
ooiidinioti. Tónico, purlflcador da la
'siuiirr t vermífugo
t'uiilense de "esto es Un bueno.'
Agua Mineral de Macbeth.
I'rejrunten A su vecino.
Be puede obtener do...
I'KTElt ItOTII,
Calle Douglass, Eagt Las Vegas
GRATIS! GRATIS
Absolutamente Libre un Re-
trato da Tamaño Natural..-- ..
Habiendo establecido un
ramal de nuestro Estudio
en Dallas, Texas, con el fin
de dar á conocer nuestro ex-
celente trabajo, daremos á
cualesquiera que nos envié
u retrato un retrato de
crayon ó pastel, de tamaño
natural. Envíen de una
vez su retrato.
S. W. Marchal Art Co.
8. W. Branch. North Texas Bldg.
DALLAS, TEXAS
r 00 TEARS'
wJimini.MI
... Tntnr Mirks
'.. m4P DCSIQNB
"
Copyright 4o.
AnTons wndlng i sltsteh nd rieserlnllnn ni?tuli-SI- r iwulii e.ir i.prniun fres ÍuxIht iilnntlin II pn.hsl.lr piuei.islilH. 'nmniuntriv.tlunistrlotlrniiiSilmitUI. Itiu.illMVikeni'atema
out trim. (Mdeftt irenry for iMuruis milenta.I'stw.ta taken il.n.uiíli llumi é C, rewjlrtpttUtHutla, without clmrBu.mtbe
Scientific Jimcricaa:'
A handaomelv tllmrtrsted weektr. I.arrest elr--latum ni anf .'.entine Inuriinl. fs mJ"i fnyrnii.ntüt,U MdUysll newsdealer.MUNN & Co.3818"-- ". New York
ürsucb om.. a F Bt, Whlitua. D, U
BROWN SCHOOL
Sn tía itiKtrucciou comiilctfl
práctica en Taquigrafía, Tipogra-
fía y Enpafiol.
m ff. 8RCWM. Principal,
Ctmrtn 105 y lü7 Opera IIons Block,
PUERIO. . . COLORALO
1 UNA BUENA OFERTA!
Tenpo en surtido Organo le bue-
na lase por precio de $30, $60,
$00, $75 V $10C.
BnenosPianos $75, 125, 17, 100,
Las ventas las liart por dinero al
contado d pago en plazos, ya soon
uieiiHiiales, trluieslrulos 6 de
otra uianera.
ESCRIBAN TOR CATALAG03.
o xir nifls inforinaelon si la desean
manden sus piulidos por correo 6
vengan on persona de una ves &
haeer sus compras ante que se
acabe el surtido. L1BUEHIA
EMPANOLA.
T. 0. MERNIN.
LA UPORTUNIDAD ES FORTUNA
Y
IYI E X I C O
íi el pals qui cífreos li mplor oportunldi.d
mi uiHeiinr lonims fii el tnumto. l'.wei--
unís al I a civilización, t'nriliilnilca ..nr..
educación ÍKUnlei i 1st mejores.
Sus Riquezas
ton Incalculables y mío necesitan ener'sj nieuiui para aesurrollarlaa,
El Central Mexicano
fSla, meter ruta tiara vlslnr n M ihifi.
Ofrece mejores comiMliilaile y mis liara- -
i prcuis rasa por nulas las cinilailpspríucipulca le la üepáblira. bl uuertli
8ALUD, BELLEZA Y F0HTÜNA
visitad Mineo por la ruta
EL CENTRAL MEXICANO
con magníficos
COCHES DORMITORIOS.
Tara inlorniuclon Jlriiame a
W. IJ. MüUDOCK, A. O. A.
A. Hoffman, o. F. & p. a.
Ciudad do México.
RUTA DEL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-FE- RRO-CARRIL
Del Golfo, Coloraio y Santa B
-FE-RRO-CARRIL
ATLANTICO Y PACIFICO,
FERRO.CARRIL
OLORADO MIDLAND
-FE- RRO-CARRIL
Sur do California,
Codes Uormitonos
lu cambio par
CUICA0O, CIUDAD
DE MEXICO
SAN DIE00Y
SAN HtANCISOO.
Tamblta part Qalveiton j pn"s
prinoipales d Texas.
W. J. hikCrt,
A. 0. de p., Topeka. IúTb.
Cuas. Jones, Aieou,
garanda otertta drvin ol dinero.KrWT HCDICAL CO.,
Clinton Jactson Stt. CHICAGO, ILL.
De veuta por la Murphev-Va- u
Patten Druir Co., Las Vejrr. N." M.
l a Sarrachara puede ter Carada.
y su padre, hermano ti esposo
adieto A la borrachera? Tenemos un
remedio one cura el vicio el cual pue-de ser tla.to con o sin el conocimientodel í'aeiente. Envíe tMir tiartlculare
-
. .í " J u. 1w,,m,'il de2cen
voa rttr lrM .contestación. Dirl
J"."? ' 1J: " Waundere & Co.Chlcairo. III.
Ca Sojtru;7$ten) 5auir;95,
CoaD and BuildlDO
flssoeia tinn
Asociación de Ahorroa y Préstamo!
Oficina principal en las oficlt:
le Kelix Martinei, Kast LasVegas, Nuevo Milico
Estará lista para hacer negocios el 3 de
U1B.U,
In vest leñen se nuestros in.'t.-- i 1
Sabe Vd que depositando $ I 0.1 al mes
"ta compañía, ai cano de cien meses
recibirá una utilidad de SI. (ni
veiyaná consultar i los ollcialrs de la
tou. pauta.
3Ioiityn & ltivcra,
r .. i.:.... .K.'l VOlll tnillllllHII V lltl íffr lahln.
rrntes solicitan la inspección de sus parro.
., ,.,,... ..... . .on
.,...ii no ai ,, ,. , i HH us mast,
ca, denominad "Situra." en el cusí puedetocar cualquiera, aunque no tepa la not.
.
.(..r ci.uen uaraiayen plazos com. slos,Al mismo, una invesiiKiicion de u pre- -
ii'Hi üuiuu ciuse us auurrotesy urovislo.I.e
ATENCION.
No confien sus retratos á los agentes
nagan sus pedíaos directamente
4 los AriiaUs
a iv cuaiesimiera perrina que líos
tnatuie una fotogratia le haremos 11.bre doosto uu retrato de tamaño na-
tural al Oleo, al Lnpls, pastel A flude Introducir nutstro superior traba-jo. Garantizamos parecido exacto,perfeccionamiento altamente arttetl-ct- ,
y i.routa dovilucion' del retratopequeño. Mandeuos su fotografía le
una vez.
2i Maiu St.Artists Union.
Dallas, Texas.
f Barbería : Metropolitana
La lints aseada y lujosa que hay en
la plaza nueva. Local: Junto A Ja
esiaioia.
HLAUVKLT, - Prop
W. 0. HAYDON,
A.bojpraclo on lay.
Be atiende A colectaciones especial
mente Oficina oou Félix Martluea.
Plaz Nueva, Las Vegas, N. M.
S, PATTY
COMERCIANTE EN LATONERIA Y
FERRETERIA.
Especialista en toda clase
de estufas, nuevas v de se.
gunda mano.
Tolti Clase.Lío Obras lo JL.utonerin
Beran Atendidas con Trontitud y
Esmero.
L48 VB0A8. NDBVO MIXIOO
Lo pe el Hombre Siembre
ESO COKECHAKA.
DE LnS MILLONES llrlamn.
telen, stt sím-
ele rilmii.ii, iimvi, ,n,.,a oiutrsdts.lr tuturnóla consecueneisy
PH DO í I i Tc11 n"t,,t '""' I"" --I WrlolUr al .Is tuili.t lutpie lian cosechado los resultados deIs in. prudencia para vencer sus horri-
bles electos y qusdsr fliicanisnta co-
nn) uno que nunca lia pecado eiicon-Ir- a
de las leyes de Dios y el hombre.
NOSOTROS i- HEMOS -- u- REUNIDO
á los médicos mils prácticos y eminen-
tes de que puede jacturse esta iiyne-ració-
EL RESUITMiD d, ''"i" t
.(,,trlüoliaWb
la evolución délo qtis nosolros llama
ni os.
NUESTRO NOÍfO SISTEMA DE TSATAMIEITO.
I'or medio del cual podemos curar
con prontitud y permanentemente
cualquiera v todas las formas de Klfllis,
Ulenorsuia Kstrlcchnra, VariiHMw.e,
Orchitis, en verdad, cualquiera tl
de la tsnur, privada o espe-
cial de cualiiuiorii mxo y en cualtiiie-r- s
estado. Teneiuoel único tuítislo
"hrcuilienU por medio del cusí se
IIoku al asiento de la enfermedad por
medio de absorción, Nuestra
ALMOHADILLA ABSORBENTE I TIC08IZAC0BA
es la nnica aplicación conocida i laprofesión qu puede dar éste resulta-do sin inconveniencia al paciente.
Nuestros mítodosson propios.
Nuestro tratamiento es nuestro se-
creto KHranlir.aiio.
Nuestras aplicaciones son nuestraspropias invenciones,
Nuestro laboratorio es el mis com-pleto en el psls.
Toda la correspondencia se Lace en
espaflol.
La correspondencia es estrtetamen- -
te confidencial.
Nadase manila C, 0. O. á tienesone asi se ordene
Lot referimos á cualesquiera lelosHuncos lo Cleveland.(lars"tiiamos tmln )o qne hacemos.
Kscribannsds una ves diciendonosde que padece, y dirija su carta á
E. F, BEEMAN,
310 The Herkman, Ci.ivei.asd, 0.
Pirocclon privada
THE BEEMAN MEDICAL CO.
HLOOM, Prop.
esta casa están colgadas dos cami
llas en cruz y una calavera sobre
las letras II. I. P. En este cemen
terio no se puede dar un paso sin
pisar un hueso ó calavera humana
Muchos soldados vieiog sienten
ahora los efectos del duro servicio
que hirieron durante la guerra
Mr. ueo. b. Anderson, de lioss
vine, íorK uounty, l'enn., quien
vio la ciase mas dura üo servicio
en la guerra, ahora con frecuencia
so vé molestado por las reumas
Yo tuve un severo ataque última
mente, dice Cl, ' y procuró una
botella do Chamberlains Pain
.1)1 tr 1 aliHim. ue üizo lamo oien que
desearía saber cuanto me cobra
por una dozens de botellas." Mr.
Anderson lo quería para su uso v
para mirtino á sus amigos y veci
nos, porque cada unft familia de.
bia tie tenerlo en su casa, no sola
mente pura las reuma", sino para
el dolor do espalda, tlescoiicerlH- -
liw. hinchazones, cortadas, ra-p-a
las y quemadas, para lo cual no
tiene igual. Do venta en la Bo
tica do la Winters Drug Co.
La ' ruz de Pleura.
A la entrada del Iiiear,
Sobro un monte que la hiedra
vodea y cubre á la par,
Se eleva una cruz de piedra
Frente á las olas del mar.
Sobre el monto el sol colora
Del azul espacio el velo,
El mar á sus plantas llora,
Y entre el abismo y el cielo
Está la Cruz redentora.
Si azota el mar con rugidos
Los rotos peñascos yertos,
En la cruz los afligidos
Ven unos brazos abiertos
riácia el náufrago tendidos.
Allí reza el pescador
Cuando zumba el huracán,
Y la madro en su dolor
Pido con amante afán
Por el hijo de su amor.
Y si con proces sentidas
el pueblo á la cruz implora,
Vuelven las barcas perdidas;
Que no hay mejor salva vidas
Que aquella Cruz bienhechora.
Bajo su sombra sagrada
El amante que so aleja
Sit despiilo do su amada, V
Y en la Cruz bendita deja ,
Su esperanza concentrada.
Y luego izando atrevido
La vela que el viento azota,
So aleja el barco impelido,
Como una blanca gaviota
quo va buscando su nido.
Y aun á lo lejos, mecida
La barca que el mar arredra,
Halla eu vista perdida:
Aquellos brazos do piedra
Que le dan la despedida.
Y al fin su ausencia al romper
El infeliz marinero,
La costa lejana al ver.
Es esa Cruz lo primero
Que halla su vista al volver.
Sin fuerzas para luchar.
Oh santa Cruz bendecida!
Tu auxilio vengo a buscar:
Náufrago soy de otro mar.
Que también es mar la vida.
También de nuiariíura llenas
Causan sus aguas espnnto,
i también, ramea serenas,
Lo agitan olas de penas
Que al fin so rompen eu llanto.
En eso mar sin salida
Y en negra nocho traidora.
So agita el alma perdida.-- .
. .
Sálvame, Cruz protectora,
li,n los mares do la vida!
J. A. Cavestany.
La salud do un hombre es el ca
bestro que lo conduce al éxito. Si
puedo mantener su salud, podrá
alcanzar éxito en la vida. Y sin
embargo, su salud es lo que mfts
descuida. Es más fácil guardar
la salud que conseguirla después
de perdida. Cuando ' un hombre
se siente languidecido, cuando rea-!U- a
una pérdida do vitalidad y
eucrtiia, debo hacor alta. Las he-br- as
del cabestro se están separan-
do con mpidez. La Dr. Pierce
Goluen Medical Discovery ha ayu-
dado á miles do hombres en esta
condición. Da salud, y da sangie
pura y rica, y expele todas las im-
purezas y mata los gérmenes. No
importa que nombre des á tu en
fermedad dispepsia enfermedad
donfiones reumatismos consun-
ción enfermedad del cutis, la
Golden Medical Discovery la cu
rararft absolutamente. Ninguna
do estas enfermedades pueden per-
manecer en el cuerpo cuando so
halla abastecido do sangre ríen y
pura,
Envían 21 centavos en estampi-
llas do A centavo para cubrir el
costo del franqueo solamente, y re-
ciban grAtis una copia del libro
del Dr. Pierce, titulado, People's
Common Senso Medien I Adviser.
Diríjanse á la World's Dispensary
Modical Association, Búllalo, N. Y.
En un din do arranquern
do esos en quo el hnmbro apura,
no teniendo quo comer I
empeñé mi dentadura.
Un Pxrlnt rnn':eAfi.
m'bwn (rrartah' t eforto ).
nn.trsi T ralnr t itManar om rtrtnm.
plus de un laxativo líquido d.. plantas
tit su aabe gne son medlcalnicute
iHxauvaay presentarla en la fi.nti
niaa i'freeeai.te al paladar y acepta
" nlstenia. Ks 1 tínico perfecto
insalivo que loriaiere. limpia el siste-
ma eficazmente, disipa loa resfrio,dolo'eg de cabera y fiebres, tuiav ro
protitaiiieiiie y 10 pono a uno eu con
lición de vencer la nonstfpaoiou habitual penimiientemente. Su pir.feet a libertad de Pxla calidad objecWs
name y siistaniii, y su acción en los
rinoneg, hljrinloe Intesltnos, aln dehl- -
iiinrioít o irritara, lo Hacen el laxati
vo Idoal.
Kn el proceso le su manufactura ge
usan tiljroB poripie gon acradaldea al
pal-idar- , pro lag cualidade medicí-
nale del remetió gon obtenidas !
senna y otras plantas aroma tica, jair
un método conocido a la California
Kijr Kyrup C. solamente. A fln de
obtener su efectos bcncliens y para
evitar Imitaciones, sirvauso recordar
ei nonitire completo de la com pan i
impnwoeu et irenl9 ue cada un na- -quete.
AI.IFORNIA FIG SYRUP CO..
San Francisco, Cal.,
".', f, rnri h yle venta por todo log boticarios.
rreeto ou centavos botella
Cioiiidn veo uiifi gardenia
rt blatn a ó roja en su tallo,
digo para mis adentros;
si se volviera durazno. . . . !
Caro Amigo, Va á Oasurset
O, si stA ya casado, es Vil. cn- -
paz tie desenlia --
fiar sus deberes.
matrimonia I e
en linn manera
sntüsfiieto r i a í
Sufre Vd. de
las consecuen
cias del abuso propio ó de exwsos
sexuales? Si so halla Vd. en tan
lesdichada condición, no tardo un
solo dia en buscar alivio. Después
lo muchos afios de estudios ho cu- -
encontrado el remedio que cura
todas las enfermedades causadas
por condiciones antecedentes, talos
como Virilidad perdida, Debilidad
.Nerviosa, Perdidas Nocturnas y
Diurnas del Huido vital, Vnricoco--
ia, Organos disecados, etc.. etc.
Como estoy ansioso do ouo esto re
medio sea conocido entre mis com-
patriotas que sufren, tendré mucho
gusto do mandar la receta txr el
mismo, en español, & ha cue lo
necesiten. Escriba hoy, remitien-
do sellos do oorreo para la respues-
ta á Carlos Jounkov.
Apartado 512. Hammond. Ind.
Voy á apostar una cena
y soy tuerto & quién vé más;
sejím'o que el de dos ojos
Es el que la vá á pagar.
Dyspepsia Cure.
Digests what you eat.
Itartlflclallydlgcststhe food and aide
Nature In strengthening and recon-
structing the exhausted digestive or-
gan. It Is the latest discovered digest-an- t
and tontc. No other preparation
can approach it In eUlclency. It In-
stantly relieves and permanently cures
Dyspepsia, Indigestion, Ileal thurn,
Flatulence, Sour Stomach, Nausea,
SlckHcadache,Gastralgla,Crampfl,and
all other resul ts of I m perfect digest ion.
Preparad by E. C. OtWitt A Co., Chicago.
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EPIGRAMA.
Voy ft mandar, lo docia
Juan el torero, á Maria,
los toros A los infiernos,
pues el pan de cada dia
no quiero que todavía
nos lo estén dando los cuernos!
Kecompenia
La daremos do $5.00 al quo vuel- -
va mi nrxier un cabal o a tazan
bole con el fierro O. H, en la pale-
tilla. FltANt'ISCO, Kspinüsa.
San Pablo, Colorado.
metQwaipmswMMMM.
Last Will and Testament of Mary
Frances Pttersen, Deceased.
Tekkitoky or Nv Mkxico, 1
County of Han Miguel. J
Office or the I'kódatk Coi nr ofSan Miot'F.1, i Vii ntv, N. M.
To all Wnom It May Concern (Jreet-log- :
Take notice that Monday thoñthday of June A. D. ISItll, Iihh i.eeu fixed
by the Hon. Piol.nte Court, in and
for the County and Territory afore
said, as the day lor proving' the last
will and testament - of ud Mary
Frances Petersen, deceased.
Witness my hand and the seal of
the Probata Court on this 3rd day of
May, A. D.
SKAlJ (IKKOORIO VAP(,A,
Clerk of tli Probate Court.I!y UoHT. L. M. Itnsu Deputy.
Aviso al Público.
Desde el dia 8 do Mayo A. D. 18f)K,
he tomado posesión de un trecho do
terreno situado arriba de la mesa, cu-
yos linderos son por el norte, derecho
común; por el sur, con terreno de An-
tonio A. Tupia; por el oriente, con tv
rrenoile Juliollurtado; por el poniente
derecho común, la cual so compone
do Ino acre y toda persona es reque-
rida do no usar de ninguna rosa exis-
tente dentro de dicho terreno sin mi
coiiset tlmleiiio, y euabulera persona
ino lo Incline weril considerad un
Uransgresor lo la ley y prosecutado
con todo el rigor de la ley.
EfUACTO IIUUTAIA.
Expendio de Carne
DKLAC.M.LRDKL PUENTE.
Allí encontrareis en todo tiem-
po nn surtido de carnes frescas,
chorizos, etc.
CHAS. E.
UlViWMt, V. .
Tía nnún sPi'lir niR los MCÍ- - TIENDA MUEYA.ques de uuevo cubo del psitido. I' na .Madre Mene que Animal.Un di do la emana pasada fué
dejado en la cusa do clofm Msccdo
nía Romt-ro- , viuda del ino'vidsblt
don Antonio Aban Romero, un
infaiitito varón, de como cuatro
La Voz el Pueblo.
rCUMCADO POH LA
COMPAÑIA rCBLIClSTA
.iMAUTIN 12 Z t
RABT I.A .
Habiendo eoniprado t(do t i surtido de t fi c-
tos que pertenecía á isidur teincun ti
ini.-ni-o lu- - nbit ito un
CHAS. lli'EII, pÍI'Ia. LASVKGAS.N.M.Su.orteiorx. M.W 1 Afio. Conercio üeneralMercancías 35
: : VKM MM 1C : en el miito local que dicho Stern tenia su
tienda. Como compre' los efe-to- á precios
de grande rebaja, creo que podre' vender los
mis más barato que lo que pueden ser com.-prud-us
en cualesquiera otro
ftlaquinas (ie Coser
ra.:
Comercio : de : Las : Vegas.25.00, Solicito de todos mis amigos que vengan á
hacerme una visita antes de hacer sus com-
pras en otro lado.
, A. SENEGAL, I0SE 0. ÜIONTÁNO,
tílasiejador. Propietario.
l,"s piití"i vendiendo Ms(ninas pídirán $15.0 por est
1n()niii. tnisntrss qnc comiiritnilo aipii (i "df u oom-pra- r
la luisina ms iuina sir VOS
Duda Maquina Garantizada por 10 Anos.
:; ; ; : s : ; : : : : i : : i : : : : i : i 1 1 1 : : : i : : : : : : t : i 1 1 : : i : : : ;
"!: : iitiiiMtiMii iim;
ataaCáaiátaaátSáteiáa.aiatilatatatatataiaatIatSlalaváataátátáoaaa.Cn juegn completo
oe i:'i.rici8 de 1110
Rl daremos crslis
ftrt-- sito, corre
uavemonto, no haoe
ruido. Kl mej ir mv
Mrial, tra'mj'i ds ma- -
Estufas y Rangas.en csils máquinaüiii pars fesnpar,
ribi tesilnr. di blaili-
ll.1il.1res pie di bladi- -
iiiiilnr. Hlculrliauor
'j.r riftiiuiT v unci u nr.frWl:Hiss aslsdizoa. aiüija y Pvajt'VÍ: ljij riiKsdnrs del riandur,
clii" oestori illadnK-"- ,
eiilit. slfi.riidnrIreneill dur plelren-
riIlHilo-'- . pniail'ir de
'anzsilora so-a- .
simple y durablo,
Irvunsilura a'it'imi-lic- a,
voladora suelta.
ihih y tornillo. 11.
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La fsmilia Romero po encontra
ba eu una do las habitaciones in
teriores do la casa, cuando é eso de
las 8 de la noche oyeron sonar la
campauilla de la puerta. Luego
salieron, pero ya el que la había
tocftdo so hallaba fuera do viU;
solo oyeron los gorgeos do on in-
fante que salían de un rincón del
zaguán, y allí, debitado en nna
canasta, proveída de ropa, hallaron
un bebito. Había eu la canasta
un regular surtido do ropa, do me
diana calidad, también contenía
una carta escrita i n estos términos:
"Píeme rui6 this cbild an) you shall
lio rewarded by unknown hands. le.
Clionitaor Lfila christen it and name it
Orlando." (Tonpan la Ixmdad do criar
rwto nifjo y serán recompensados p,r ma
nos desconocidas. Quo lo bautizan Cho-nit-ó Lola y lo mgun Orlando.)
Al dia siguiente vieron pegado é
la banqueta las rodadas do un
buggio do donde so infiero que
fueron allí en tal vohícuio los de
Imitadores.
Do tal procedimiento no so pue-
de deducir iué.4 quo la madre de
la criatura trata do cubrir su des-
honra, abandonando d esa inane,
ra al fruto do su pooado; conduct
infamo é índigo. titi un acr racio
nal.
'Afortunadamente para el infan
tito ha sido depositado en buena-- y
caritativas manos, quo nuuqu-e-
circunstancias pobres lo guia
r4:i por el sendero do la virtud y
del honor. Próxiinamento serf,
llevado é la pila bautismal.
l'KK.NON AL-
II refrenado A su rancho, en el
Cuervo, dou Juuti D. Martínez.
H encuentra eu la eluditd el sefior
Julian Lujan, residente de Folsoiu.
Don Cruz Duran, un lnUllgente jó- -
ven ile Rodada, so hulla eu lu dudad.
r.l Domingo último estuvo eu la
ciinlH'l Don Antonio tíolauo. dot pre-
cinto No. 13.
Nos violaron enta emana, imoctros
ainiKoK, l'ut. (Jouzules y Juau H.
Quintana.
Ayer llego ft esto, con negocios eu
la curto, don Juuu Knciuius, ruM-(lent- o
Ja Howe.
El Miércoles do esta aemana estuvo
en la pluza I i ton. Fi auclueo Lucero,
do el Chaporito.
Don Podro Uivera, de 1'eoog, esta
slrviemlo a sil pais eu lu capavid.d de
peipteflo jurmio.
Don Jo!' lUiuou Lujan, partió de
regreso para mi reslitenula, en Han-
dle osla emana.
Durante la Htunana pasó para Clay-to-
proi-oduni- de ílurualilio, duu
Lucas ti. (anegos.
lluiubo biiuia la Ciudad do) Duque
lomo el tren el Jueve uo esta euiaua
el j ven David lilatuu.
I'urii .du lereso para SU reslduueia
en Chacon, esta seiiiuna, uueslru
amigo, don Manuel Horrego.
estuvo en t c ..Jad duo
'J'eoduo o eiitlaz, de El Cuajiertto, tran-Httod- o
negocios eu la casa do Chas-llteld- .
Dou Jone Malla Chavez, veoino del
l'uei tejlto, Itio de Tuco, MuiihO ne-
gocios eu la Corte do Distrito, exi
neuniua,
Don ttifaul Lucero vino dul Conda-
do ilo Ouailitlupe ilurauto la semana,
su venilla lile con el Uu do
a ii tu el Urau Jurado.
Ll Juove por la maflbiia vimos
dou Atiisiio (Jlibarrl, üo an José.
Kl aeiiur Ullhurrl salía toe día pur.i
el lugur ile su residencia.
Don Josh Dolores Homero, de Han
Ignacio, vino h la cluiluil el Lunes a
tiHiisar iieiíoclos particulares, y según
'n construir esta m iqmn.i se ha pto'-ura- -
En el precio de estufas comunes y "cs-tnf- as
de acero" (Ranges) ha habido última-
mente un aumento de 20 por ciento, pero no-
sotros tenemos todavía más de 500 estufas en
nuestra tienda que compramos antes de que
hubiera aumento en el precio, y cualesquie-
ra persona podra comprar una de ellas al
precio viejo.
Ferretería de la Calle del Puente, la
más grande y más barata de Nuevo Me'xico.
Luis Ilfeld,
Propietario.
líepiibiicno, en eie coimstn. mi
neii mA en-.- fio en ha-e- r "w"- -
tica" qno jutieia en la Cortes dn
Diftrito. tvo ferá jiorque eet n
todavía meilio "broncos" y e
hace quo l mundo es do kIIos
Poco é ixco ce les irl acabando el
brío.
Feliz es el hombro ó mujer que
pueden tomar una buena comida
sin sufrir det-pues- . Sí Vd. no
puedo hacerlo, tomo el remedio
la dispepsia llamado KobOL
Eira CuKE. Ecto dijiere lo
nno come, y cura todaB las?uo de dispepsia é indine ition.
Do venta en la Botica de Winters.;
ElJaevesdo et-t- semana dejó
do existir on su residencia en!
Rowe, el honrado ciudadano don
Ant'oiio Ortiz, é la avanzada edad
de 77 alios, después do haber
frido pr lanro tiomix do una en-
ferme Isd crónica. Deja pnra
sn despedida, tres hijos,
Agapitn, Julianíta y Cristina y un
gran número do nietos. tuo la
tierra le sea love.
Según costumbre observada des.
do haco algunos nfi s el día 3D
del corriente los ex soldados do la
guerra civil quo hay en nuestra
(ilazs, dedicaran unit parto del día
4 la tarea de derorsr los sepú'cro-- i
d los soldados que perdieron su
vidas en el conflicto civil entro el
Norto y el Sur. e,
los ex soldados quo viven entre
nosotros marcharan en cuerK
ha-t- a los cementerios donde hay
sepulcros de ex soldados para do
positas sobro ellos algún recuerdo.
Deben sentirBO muy humillados
los sujetos ó mas bien id sujeto
nue tantas ganas tenia do que don
Lorenzo La bad e fuera ft pasar el
resto do sus días encerrado en una
celda de ln penitenciarla, gastando
el cotón f í uto de los criminales.
Pi T' esa hmnillaoion quo siento,
la merece como la merecen todos
los quo desean hacer dallo & su
prójimo,
El Licenciado 0. A. Larraaolo
ha fido invitado para dirigir la
nnto la Sociedad Literaria
del Colegio do Agricultura d Las
Cruces en la clausura de la sesión
escolástica, el Í10. El sujeto sobre
el cual presentaré disertación es,
"La Lncha por la Vida." Senti-
mos pleno orgullo por la merecida
distinción quo so haco ft nuestro
amigo, y no dudamos que merece-r- é
los aplausos do la culta audien-
cia quo lo escucharé, pues sabe
ponerse é la altura do todas las
circunstancias en materias do ora-
toria y lógica.
Para heladas, qnemaduras, Un-g- as
indolentes, eczema, enferme-
dad del cutis y especielmeuto
almorranas, la Salvia Hechizera
Avellana do Do Witt es la primera
y mejor. Cuídense do personas
desli on es tas q ii e pr eu ra n i m i tari a.
Eso es su endosamiento de uu
buen artículo, Los artículos
no son imitados. Procúrese
la Salvia Avellana Hechicera do
DoWitt. Do venta en la Botica
do Winters.
La ley do jurados, parn quo fue
ra mas & la medida del (leseo de
los caciques, debía do contener
otra clausula quo dijera: "Nadie
podré servir como jurado en lo su-
cesivo A menos quo declaro en
corte abierta quo es miembro del
Orando y Glorioso Partido Repu-
blicano." De esto modo los po
quitoH do otros partidos que xt
equivoco fueran citados para jura-
dos tendrían quo abandonar el
puesto y dejarlo é los quo tuvieran
dicha caliticacion. Si ln próxima
Legislatura es Republicana, jase
oneargaréii do hacerlo esn enmen-
dación é la ley ú otra por el entilo.
dn hacer lo mejor uu cahea y dinero
pueden producir. Vendemos un sold gra
éABADO 7 de MAYO. IHW.
NOTICIAS LOCALES.
.ycr se cerró ls ecnl jiúbüca
lol distrito No 1, Lnu .
FotogrnflnB á II 1 dozona pu la
retratería do La Pinza. J. A. R.-nl- l.
Elección do Diroctoroa do Es-
cuela el primer Lnnoa de Junio.
Háganse buenos escogimientos.
En tcm los f Troca rril habré
rebaja tl procio para Tenir & las
festividades del 21 did tu es quo
entra.
Díceso quo cu ti condado de
Tnoa han nido descubierta buenng
vetas do carbon piedra cerca del
ferrocarril.
Bernardo A. líomero, do Wa-tioti- fl,
uolicita I nombramiento de
Suporintndento del Ceimo para
'oevo México.
Lo relebration del atdverrtnri
do los Kuth Ridew v m n
entra seré la nía grande que b Iim
visto en Nuevo Mexico.
Do cani todos los miembros del
Regimiento do Hough Riders w
han recibido cartas asegurando
estarftn con nosotros el 21 dn3uo
En la casa do Luían & Rivera
hallarau toda claso de material de
maíjainaB do coser, como son ace-
ito, ngujHg y demás útencilios, las
quo ofrecen vendor muy barato.
Roosevelt, G'dwrnador del Es
tado do Nueva York, sera uno de
loa visitantes á la ciudad los din
do la celebración del aniversario
do la organización do los Rough
Riders.
Domen tin regulador del hígado
y yo puedo regular al mundo, di
jo un genio. El dmgiaU lo dio
una botella do Ins fumosas pililn-rita- s
do De Witt conocidas cuino
Do Witts Early Risers.
Manuel do Atocha, el nífio de
cuatro mesen da u ilustro amigo don
Amador Ulibarri, m eneueiitra has-tan- to
enfermo do pulmonía, Que
restablezca bu salud es nuestro
deseo.
A última hora hemos sabido que
Moliton Trnjillo, del Coyote, con-dad- o
de Rio Arriba, mató A au es-
posa ó hijo, en diss pasados, y
fuego emprendió u fuga. N" to.
nemos los particulares del aso.
S Vil. tieno tos, irritación de
pulmones débiles, dolorSnrgauta,
rosp'racion dilluultosn,
crup ó ronquera, permítanos su-
gerirlo Uno Minuto Cough Cure.
Do venta en la Duticn do Wiuters
La familia del jóvon David New-mn- n
siguo ti muUijili'
vunditm. El Martes díó á luz su
njMisa un robusto y hermoso nifi ,
rniimi tanto como su mamé gozan
do buena salud. Aoepie nuestra
enhorabuena, don D ivid.
Como remedio pronto y porlW
tnmento seguro para los niños pt-- r
mitanos que lo reoomeudemos el
Uno Minuto Congh Curo. Es
jmra el crup, ronquera,
de garganta y tos. Do
vonta en la Dotica do Winters.
So nos informa quo don Faus-ti- n
N. (JallegtM, de Clayton, prin-
cipiaré próximamente la putniia-cio- n
do un semanario, en dicho lu-
gar. Necesita nn cajista quo pue-
da trabajar obras. Traslado a
nuestro excelente amigo, Cmdiui-r- o
Molina.
do y ese e el mejor, nada man que el mejor
material se ha usado en su hechura y la ma-
nufactura empica la mejor clase de trabaja-
dores Nosotros gaiantizamos eta triquina
de ser igual sino mejor que cualquiera otra
máquina en el mercado, no importa el precio
á que se venda; cada máquina que vendemos
la gitrantiziimos que da entera satisfacción.
No oímos mas que huenos resultados de nues-
tros marchantes, y cada máquina que man-
damos de la casa nos trae la venta de otra.
Hace toda clase de trabajo de lo más liviano
á lo más pesado.
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LA : TENDA L : PÜEL
Calle Ota., Plaza IMueva.
LAS VEGAS, N. M.
Venta Especial, Coieiziilo el Dia 8.
Mercancías nuevas y de estilo moderno á precios
sumamente baratos, los cuales son siempre los
más reducidos á causa que necesitamos campo
para efectos nuevos, liemos rebajado los pre-
cios y ofrecemos las signientes ofertas:ii rants el arto ijhiiiIo heniox estado trab ijaudo empeñosai mente Dirá hacer luirar para acomodar nuestro liinuio
" I suitldo de mercHiieia (fenerates, y al fin hemos salidoay ...... s.vtn V.u lialluián n,i iinaulrn fiinur.iln vluli,A (Till, rHIIU, II.IIOUMI VI V..IJIVI v.w - "vy-- -
V3 ü y en Hilieinn al mismo nosotros genpanios nuestro edificio fuerpos para señora, valen
V 85c, 75c, 42c y 48c.
nuevo, cniitijfti por un ijtmuiIh reo. a ñora estamos listos pa-
ra reol'dr rt nuciros M IICHANTK8 y amigos par ensenarles
nuestro I lien nuevo, el cual es uno lo los rufts hermosos de
esta pinza. AHI halluríln una linea nuev do s eumprados
ilItliiiHineiito tur nuestro oomprailor en Nueva York. Todos
1 or.
nuestros efecto comprados son buenos y por lo tauto no tene-
mos trabajo para venderlos.
Sombreros de paja de mu-- u
cho, valen 5c, por 20c.
Vapatos de hombre, 1.15,
li 1.35, 1,50, 1.75, 2.25. d $i
Vapatos para niííos, desde
li 70c hasta $1.75.
Medias gratis con cada par
zadatos, valen 20-25- c
to ueotuiuüra cada vex ipje vieuo a ta
i $l.cA) por Wú y 'JUc
lerfiimeria, 10c, 15c. 25c y
50c la botella, el mejor.pluza, uos hizo uua visita.Nuestro buen aui go, el Hon Aga
pilo Ale-- ta, Hr., lio La Cebolla, Vino
Sombreros de paja de señoa la ciudnil usía semana uu negia ios
P
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ra, ultimo estilo, boc, $1.pul llculurt'S y aiitusils pul II r en suregiese uos honró con una visita.
Don Nlrsiior Herrera. A eurgo de 1
fSO HonilireroH do estilo hermosísimo á $1.00, $1.26,
$1.5(1, $3 00, $1.00 y $6.00.
KlVetoH lo Verano par túnicos de sefíora, tene-
mos el nirts lino surtido, esiioirldo por una modista, sJO yardas
ixir $1 00, 12 yarda por $1.00, 10 yardas por $1.00, 8 yardas por
$1.00 y 6 yarilas por $1.00. Enaguas y cuerpos de seda para se-n-- 'n
d $- - 09 para arriba.
Tenemos una hermosa linea do ropa consintiendo de verti-
dos fino para tnuubres, miiehachos y niños, pantalones de
hombro, levas solas, y miles de chalecos. Camisas de hombre,
do seda, $125 y $1 60
lr.vl-in- o. las vendemos A un precio muy bajo.
Veniran a venios y usted vol vera otra vei Mandón sus or- -
caballada ilul Hr. JManzanarvs, aooiii
latiiaOo de don Juan Itoiuul, purlierou
pula Kl Llano, el Miércoles da esta
ematia. í.stai.ui Uj regreso eu unos
días.
Kl lloarado y caballero jurisconsul
to. Mr. Wm. (1. llavdon, ucompann.
do ilo su estimable señora y nlno, pr- - denes A
Como esta es la estación del afio
cuando uno debo cuidarse de la
pulmonía, la gripe, enfermedad de
garganta, toses, resfr os. catarro
bronquitis y enfermedades de los
APPEL BROTHERSCALLE 1)EH'UE.TE.
tieroii para Dner l'aik, Mo , ei v
Air. lla.vdon pi riiiauecera allí
Imsta ipiu rae ibro su s.
Antea del descubrimiento del
romedio para la tos conocido con
l nombre do üno Minuto Cough
Curo, loe ministros eran muy un.
Ind. un voyage.pulmones ningún otro remedio es
buen suhntituto, ni puedo ser tan Kl Domingo tlegarou A eU prmie- -denles Ue Ciudad Juaro, y Han Mar
i lal, (loria Tiliiidad Hl uno, Luilla de
REICH &. CO.,
Propietarios.
Callo Cta. No. 120, en el lugar viejo tie la
1KB DAVIS,
COMEKCIANTE EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Electos Setos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Ele.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad cn efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
Maitln y Juan lliuuo. Hon l.uls
Mal lio lh garA aquí itt ntro do tres se--
bueno como el One Minute Cough
Curo, Esto es el remedio infali-
ble para todas las enfermedades
do pulmones y garganta. Insistan
en que se les dé esto remedio si se
les ofrece otro. Do venta en la
Botica de Winter.
manas, liHlliiudo-- e aeiuaimenin tu
Uua.viiias, Meneo, en bu.-c- a do salud,
Don Domingo Pacueo . del Aguila,
en eoujpafila dn su esiosa y uu iiiitu
O Tí. JI13UJfAN,JJ536í
Comerciante en toda clase de utensilios de Escrito-
rio. Librería, tanto de Escuela como de Literatura, no-
velas flseogidas de los más afamados escritores, histo-
rias, poesías, cuentos, romances, etc.
Dulcería, Tabacos, : Instrumentos . de Música
y todos los materiales pertenecientes á la música. Da
pronta atención í los pedidos que vengan por correo.
hijo su.vo. vino A la ciudad el miorco- -
tostados por Ins congregaciones
tosedoras. No hay excusa pura
ello ahora. Do venta eu la Doüca
do Winters
El Lunes, 2'.) del quo rige, se
jurarán eterno amor auto los
altares del Himeneo, en la
Concepción, tl jóven Fideucio
Martínez y la Brfioritn Nicolao
Rivera, hl ovio es hijo do don
Prescíliauo Murtinez, do La Con-oepcio- n.
El caciquo quo Idoó la presente
lus A liaccr compras uu eiecios eu H
merctulo. Do pasadita yendo pura ln
liluza lli liaron á nuestra otlcln A lia- -
Lh Gnu r ..ir. la por unIremi.
La votación por el premio, en
oerleg una visita a loa irabujadorcs de
La Voz.
ila tienda do E. Rosenwsld é Hijo,
I hasta hoy. es como sigue:
Encarnación C. do Baca SoHf) LAH VF.OA8 N. Mt.iK-a- l en la Estafeta. Plaza Vle.
J.D. Martinez 3.YÍ0
Antonio Gallegos .2217
I Los nombres do las D e HIJO
Nuestro Morro: "Mejores Efectos por
poco Dinero." Su dinero será devuelto
8 ustedes no quedan satisfechos.
E. ROSENWAL
,
La Plaza, :que han recibido menos do 2000
voto, no se publican.
Fortaleza Restaurada
mi por un t Dt tllt mo néido(,t h cu a lo rüil-lii'n- lk tva i lu hanI, na cu ,i rim, ii.d ln ' nr
lr.mi dt uk
tiai .iturnti chcji que m
ESPECIALES.
Por esta semana.
yardas de Percal, 30 pulgadas de anc 10,H color estable, nuevos colores, un C
8'uitido grande, por iDl.VU
Una linea completa de Géneros y Capas de Sedapara Señora, Estiles Nuevos, precios bajes.
Una elegnnte linea de Sombrero i Compuestospara Señora , Estilos Nuevos, Hermosos
Colores, todos precios.
Una grande linea de Ropa par Hombre, desde$2.00 hasta $14.00 el vestido.
vio n rs r la
'u I, na cuno taaiar
pi'ta da ni pnu. ra
tuv n annoLti, 1 ta
lUiiteneo,
Do Sopris, Colorado, nos escribo
nuobtro Buscritor, don Pedro Cirio,
go:
Ea Downing, Colo., el 2l del
mes en curso, fueron uuidos en
matrimonio por el llev. Francisco
Murpliey.curade ceta parroquia, el
digno jóvon Eduardo Gonzales y
la muy simpética y virtuosa sefto-florít- a
Canutita Maestas, ambos
vecinos do esto lugar. Apadrina-
ron el acto ceremonial, don Juan
Shoblo y su esssa, dona Floren
cía do bhoblo. Después do la ce
remolda, eu la Iglesia, los despo-
sados y el numeroso gentío que
les acompañaba se pusieron cu
marcha para la casa de los padres
do la novia, don Joeé Maestas y
doña Jitidorita U Msei tas, donde
se loe objoqui con uu suntuoso
banquete, proparado on honor del
evento. Durante la noche se l
nn baile en honor do los recién
cAbiidos, al quo, lo minino quo é la
tienta, ocurrió lo més solecto do la
soriedsd, F.n el baile lo fueron
pri-ntadn- s & la Bfjvia rdjjunns r.
galos do valor, quo uo cnuaier.
ffitlf lW íntík WJcfo.
ley do jurudos merece el premio
más gordo que pueda darlo 1 par-tid- o
Republicano. La ley se pres.
ta é las mil maravillas para esco-
ger jurados do la pstita do esos
queso hngrtri grandes y chicos
aogun lo requieran las circunstan-
cias.
En id tribunal que conoce en
las reclamaciones por ilepredacio-ne- s
do Indios, en Washington, se
ha dado juinio últimamente é fa-
vor do los siguientes reclamantes
do Nuevo México: Henry E. Ful.
ler, Lordsburg; Ana Maria de lie.
rrora, administradora, Mora; Johho
J, Hittnori, Itoswell; Pablo Marti,
nez, administrador, Santa Fe.
S. It. Dearth, fcl empresario do
funerala, tiene eu su establsci-mient- o
los més finos ataúd que se
pueden bailar n la ciudad y el
carro fúnebre qu ti-- m es el mU
fino que Lay ta l Territorio. Va-
yan 4 hacerle una visita y í pwlir.
le precios. TeU-f-mo-s írw, lü'í en
las do oompaftiA. Es'iiheei
miento eu la cu! lo Ovutral Pitua
dftii.ra minra lta
a ai. lito I
da avrwia i
a a U tu. rntli ta atiitara
rtpacltmit aq load- - Im pati oui 40a noaaoa
a r"um id di .n(ien l r r ama t a-- idn-- , rlai
' a la c rada Ua muao'iiKi- - Cuerpos de seda, Cuerpos que se pueden lavar, noM hnv mpinr curtido en la nlaza: n" hav
d,a y an lotia nidi-Ua- a 1 ana laa ana mat
aif hM a a al nirtudo; 1 Si da hacailra Ml'or
rj'ia rt .(i' Sma I .niuj'ri cur ti 10a ul aua
t rl sunindt hactk t May d.ajatu i n anear
f"ln da la mata da a ata r i f qu a qulira
,ua rna U 0 da, sal com l tiaiantMti.o que yo
11. r-- t i 4 la ual raa va mó al oíinr U
nrorin3 mne hnins nun ins niinst.rns.
25 yardas de Lienzo por $1.00
Zapatos de botón para Sefioia, Pongola, Hñn
pitra vaqueta, valen 1.25, por luí1
vwa.w "jv- - M ,
tl itl ciciMia d- - iiiat da aftut da au'rir tntiiAuM,
'ft, Vengan a inspeccionar nuestra linea de Efectos
m aunque no tengan intención de comprar.u. t u . ac. I ri u tit lo c it bu ru.ikJi tulVw Jvtma'tuts-w- tu ' BI'a accaarsa dt prutaa U U'i't "t B.'J.cama' ('ia airi f ia'a-at- a c k.i t amirti' a. ku i ut di esa Zapatos de Hombre, pura vaqueta, buena Yítít 1 tan ',t il t i. Hv. n;citi qiN WisM, wl KnnlMii.n r l nn orí ninl nonninr nTI'íl kl 1Ul.-l.i- 111, 1UUII 1.11 v"HOi"- - v..lugar $2.00, para ustcües por
" a r 1 .
